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April k, 1962
By W. T. PURKISER
ft
The Sin of Praverlessness
Prayerlessness is sin.
In view of the many commands, exhortations, 
and promises relating to prayer th roughout the Bi­
ble, to fail to pray is no less than rank disobedi­
ence.
By this I do not mean tha t failure to spend a 
certain num ber of hours per week or minutes per 
day in prayer would in every case be guilty neg­
ligence. Sometimes conscientious people get them ­
selves into trouble by making promises to the Lord 
which they cannot keep. Everything said about 
prayer in Scripture identifies it as privilege, not 
bondage.
But this is a nervous, jumpy age whose epitaph 
might very well be, “H urry  just a little faster; do a 
little more; [rack more activity into fleeting hours.” 
Everything is accelerating. Cars, and planes, and 
people are going faster than they ever did before, 
un til  as one has said, "Now you can eat break­
fast in London, lunch in New York, and have in ­
digestion in Los Angeles the same night.”
H urry  is the chief enemy of the prayer life. But 
prayerlessness is actually a confession of unbelief. 
If one really believes the promises God has given 
of answered prayer, he will pray. If he does not 
pray, one m ajor reason certainly must be the se­
cret doubt that prayer truly matters.
T hen , prayerlessness begets other sins. Because
The Cover . . .
This p ic ture  of a  stree t  
scene in  San ta  Clara,  
Cuba, w as  m a d e  jus t  
before  A m er ic a n  m is ­
sionaries  w e re  forced to leave.  L a te  w o rd  
f ro m  the is land c o u n try  tells of national C hris­
t ians carry ing  on the  w o r k  of the C hurch of  
the  Nazarene. W e  have 16 national w o rk ers  
preaching in  33 churches or preach ing  points.  
While  m em b e rs  and  proba t ioners  to ta l  245, 
there  are  over  one thousand enrolled  in  27 
S u n d a y  schools. The to tal popula tion  of Cuba  
is a p p ro x im a te ly  s ix  m ill ion . L e t  us r e m e m ­
ber  our  C uban  Nazarene  C hrist ians in  earnest  
p ra y e r  d ur in g  tes ting times.
it weakens the pull of heaven in the soul, it opens 
the door to the encroachments of worldliness. 
Prayerlessness beclouds the moral judgm en t until 
black and white merge into an indiscriminate 
gray, and evil passes for good and  sin for right­
eousness.
Prayerlessness breeds laxity toward the church 
and its full-orbed program. It leads to a careless 
att i tude toward “ the assembling of ourselves to­
gether,” a problem  which the writer to the He­
brews foresaw would become worse as the time 
for Christ’s re tu rn  draws near (Hebrews 10:25). 
It is still hard  to understand  how people can find 
time for every social enjoyment and  fellowship 
occasion and still not be able to find time and 
strength to go to church Sunday night and to 
prayer meeting through the week.
Prayerlessness infects the C hris tian’s a tt i tude  to­
ward his stewardship of money, as well as of time. 
While there are exceptions, prayerless people are 
seldom conscientious tithers, and even more seldom 
do they give cheerfully and liberally beyond the 
tithe.
W hile some might wish to argue the point and 
hold that prayerlessness is the effect and  not the 
cause, a strong case could be made for the con­
viction that prayerlessness is at the root of a gen­
eral breakdown in the tone of the spiritual life, 
wherever such occurs, and w hether in an in­
dividual or in a group.
All of us have seen Christians who gave every 
evidence of being well saved and thoroughly sanc­
tified, but who were hemmed in by the “cares and 
riches and pleasures of this life” (Luke 8:14) 
until  they became fruitless, and dry, and anemic 
in soul. Others have been caught up  in the ner­
vous rush of the day— to which, Cod help us, the 
church may have contributed  th rough  a multi­
plicity of organizations. First, prayer meeting and 
week-night revival attendance drops away; then 
church attendance on Sunday nights; symbols of re­
bellion begin to appear; and before long the house 
that was “swept and  garnished’ is as empty as last 
year’s b ird ’s nest.
T here  is a remedy for it all, of course. It isn’t 
breast beating and oratory. It isn’t condemnation 
and  scolding. It is to put prayer back into its 
proper place in the Christian life, and  to cultivate 
with purpose and determ ination “ the secret place 
of the most H ig h ” (Psalms 91:1).
Even the youths shall faint and be weary, 
and the young  men shall utterly fall:
TITLE AND FITNESS
ONE of m y early theology teachers had 
much to say about “title  and fitn ess.” R e­
dem ption is by price and by power. 
Christ paid the price for our redem ption; 
through Him w e do have provision for 
com plete redem ption from both the 
power and the pollution  of sin.
A ctually  there are tw o words in  the 
original language for power. One is 
“authority” and the other is “force or 
energy.” Pow er m ust be d istinguished  
from authority. S in  and Satan have no 
authority over any soul that has been  
redeem ed by the blood of the Lamb. He  
has no right to lord it over a single  child  
of God, and yet m any born-again Chris­
tians are aw are of an enem y w ith in  
which from tim e to tim e brings defeat.
The w riter of the letter to the Rom ans 
points out this condition. He says in  the 
seventh chapter that his problem  is “sin  
that dw elleth  in  m e.” A s the result of 
that he says, “W hat I w ould, that do I 
not.” He adm its that he has know ledge  
of w hat he should do but he also adm its 
that know ledge is not enough although  
it is necessary. He frankly confesses that 
he exerts h is ow n w ill power in  saying, 
“W hat I w ould, that do I not.” A nd w ill 
power is necessary but it is not su ffi­
cient. A fter m aking these adm issions he 
goes on and adm its, “but how  to perform  
that w hich is good I find  not.”
Every u nsanctified  C hristian under­
stands th is trouble. W e know  w hat w e  
should do; w e exert all our natural en ­
ergies in  this d irection, but frequently
find  they are in su ffic ien t in enabling us 
to perform  that w hich is good and w e  
are forced to say, “O w retched m an that 
I am!”
B ut God has a m essage of hope for 
every such struggling Christian. The
power of P entecost is the answer. It is 
that power from on high that w e need. 
It is that force and energy that is super­
natural. The A postle Peter says in  II P e­
ter 2:9, “The Lord know eth how to 
deliver the godly out of tem ptations.” 
God understands the problem and Christ 
has provided the rem edy, but w e m ust 
through faith  appropriate it for our­
selves, recognizing that w e do not have 
the strength to save ourselves. In  com­
plete abandonm ent to the d ivine w ill 
w ithout any hope of saving ourselves, w e  
lay  hold not on ly  on our right to redem p­
tion but also on the power or the energy  
w hich w ill m ake it real to our own hearts 
and convincing to the unbeliever.
Through Christ w e do have a title  to 
a m ansion in  the sky and through Christ 
w e m ay appropriate that moral, sp iritual 
fitness for that eternal home of the soul 
w hich is fairer than day.
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K ansas City, M issouri—A t the half­
w a y  m a r k  of the cross-country  m is ­
s ionary  co nven tion  schedule,  gra ­
cious ou tpourings  of G o d ’s Sp ir i t  
have  been exper ienced  in  the con­
ven tio n s  at Jacksonville ,  L it t le  Rock,  
St. Louis, and  Bethany.  Pastors  and  
people  have  been in sp ired  to m iss ion ­
a ry  zeal. H un dreds  of y oung  people  
have  m a d e  life c o m m itm e n ts  to God  
and  the church. M iss ionaries  Hall,  
M cCroskey ,  K n o x ,  and  Stockw el l  
have  enlarged our v is ion  and  d e ep ­
ened  our sense of obligation to a lost  
w o r ld .—G eorge Coulter, Foreign M is­
sions Secre tary.
W o r d  h a s  b e e n  re c e iv ed  t h a t  R ev .  
E d g a r  M . W e s t ,  r e t i r e d  e l d e r  011 t h e  
S o u th e a s t  O k l a h o m a  D is t r i c t ,  d i e d  M a r c h  
3.
T h a t  G e o rg e  R .  W e s t ,  l ic e n se d  m i n ­
is te r  o f  t h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  D is t r ic t ,  
d i e d  o f  a h e a r t  a t t a c k  o n  M a r c h  5.
P a s to r  E a r l  C. D a r d e n  sen d s  w o r d  
f r o m  L i t t l e  R o c k ,  A rk a n sa s :  “ G o d  h o n ­
o re d  N o r t h  L i t t l e  R o c k  l i r s t  C h u r c h  
w i th  a g lo r io u s  y o u t h  r ev iv a l ,  F e b r u a r y  
25 t h r o u g h  M a r c h  4, u n d e r  t h e  m in i s t r y  
o f  E v a n g e l i s t  D a n n y  a n d  C a r o ly n  Steele .  
T h e  S teeles  w e re  a t  t h e i r  b e s t  fo r  G o d  in  
m u s i c  a n d  s e r m o n .  O n  th e  l a s t  S u n d a y  
w e  h a d  100 in  S u n d a y  schoo l ,  w i t h  th e  
s a n c t u a r y  p a c k e d  o u t  fo r  b o th  services. 
N e w  m e m b e r s  re ce iv ed  a n d  b a p t i z e d .  
G o d  g ives  r e v iv a l !"
P a s to r  B o b  L i n d le y  sends  w o r d  f r o m  
L o v i n g to n ,  N e w  M ex ico :  “ F e b r u a r y  28 
th r o u g h  M a r c h  II  w e re  t h e  g r e a t e s t  r e ­
v iva l da ys  e n jo y e d  by  t h e  L o v i n g to n  
c h u r c h .  E v a n g e l i s t  L e i la  D e l l  M i l l e r  
w as  t r u l y  a n o i n t e d  o f  G o d :  04 seekers ,  
a n d  216 in  S u n d a y  schoo l  o n  th e  c lo s ing  
S u n d a y .  L a rg e s t  c ro w d s  ever ,  w i th  236 
p r e s e n t  o n  o n e  w eek  n i g h t .  M a n y  key 
v ic to r ie s  w o n ,  w i th  n e w  m e m b e r s  c o m ­
in g  i n t o  t h e  c h u r c h . ”
THE LIGHT-ILLUMINED ROAD
By  GRACE V. W A TK IN S
R is e  u p ,  ()  c h i l d  o f  G o d !
T h e  l i g h t - i l l u m i n e d  r o a d  
A w a i t s  y o u r  e a g er  fe e t .
G o  jo y f u l l y  to  m e e t  
T h e  blessi?igs t h a t  s h a l l  he  
A b r ig h t  i n f i n i t y .
T h e r e  are  n o  l i m i t i n g  
H o r i z o n s .  L o v e  a n d  s in g  
A n d  g lo r io u s l y  s h a re  
I n  w o r d  a n d  d e e d  a n d  p r a y e r , 
T o r  G o d ’s m u n i f i c e n c e  
Is y o u r  i n h e r i t a n c e !
I Had Gone to 
Minister and Was 
Ministered to . . .
D U R I N G  t h e  c o u r s e  o f  a y e a r ’s w o r k  as 
c h a p l a i n  o f  t h e  S o ld i e r s ’ W i d o w s ’ H o m e  
in  o u r  ci ty ,  I h a d  h e l d  serv ices  a n d  
m i n i s t e r e d  to  t h e  h o s p i t a l  p a t i e n t s  f a i t h ­
fu l ly .  S o m e  o f  t h e  p a t i e n t s  w o u l d  p r o ­
fess t h e i r  f a i th  in  J e s u s  C h r i s t ;  o t h e r s  
w e re  a b i t  i n d i f f e r e n t .
I a lw av s  k n e w  w h e n  I r e a d i e d  th e  
r o o m  at t h e  e n d  o f  t h e  h a l l  t h a t  I w o u l d  
b e  g r e e t e d  by a p e r s o n  a g lo w  w i th  th e  
p re s en c e  o f  G o d .  S h e  s ee m e d  to  g ive  
a d d e d  m e a n i n g  to  P a u l ’s w o r d  to  t h e  
P h i l i p p i a n s :  “ F o r  u n t o  yo u  it  is g iv e n  
in  t h e  b e h a l f  o f  C h r i s t ,  n o t  o n ly  to  
b e l ie v e  o n  h i m ,  b u t  a lso  to  s u f f e r  fo r  
h i s  s a k e ’’ (1 ;2 9 ) .
A f t e r  a few vis it s  s h e  to ld  m e  o f  b e in g  
i n j u r e d  in  a t o r n a d o  t h i r t y - t h r e e  years  
ago ,  h o w  s h e  h a d  b e e n  a n  in v a l i d  a ll  
t h e se  yea r s ,  h o w  G o d  h a d  k e p t  h e r  a n d  
b lessed  h e r ,  h o w  s h e  lo n g e d  to  go  to
h e a v e n ,  a n d  h o w  w o n d e r f u l  it  w o u l d  be 
to  b e  a l iv e  w h e n  H e  c o m e s  a n d  to  meet 
H i m  in  t h e  a i r .
As s h e  w o u ld  t a lk  it  s u d d e n l y  seemed 
th a t  1 w a s  n o t  m i n i s t e r i n g  to  h e r  but 
s h e  w as  m i n i s t e r i n g  to  m e .  S h e  con* 
e l u d e d  o n e  o f  o u r  v is i ts  o n e  d a y  by 
s a y in g ,  “ F ig h t  y e a r s  a g o  I h a d  a n  acci­
d e n t  w i t h  m y  w h e e l  c h a i r ,  a n d  since 
t h a t  d a y  1 h a v e  n o t  b e e n  o u t  o f  bed. 
B u t .  m y ,  h a s n ’t G o d  b e e n  g o o d  to  me!’’ 
As s h e  sa id  th is  s h e  h e l d  u p  h e r  hands ,  
w h i t h  w e re  tw is te d  a n d  d r a w n  with 
a r t h r i t i s ,  a n d  sa id .  I d i d n ’t ge t  this 
( t i p p l i n g  a r t h r i t i s  u n t i l  a f t e r  I becam e 
a b e d  p a t i e n t ,  j u s t  t h i n k ,  if t h e  Lord 
w o u l d  h a v e  p e r m i t t e d  t h i s  b e fo re ,  I 
c o u l d n ' t  h a v e  p u s h e d  m y  w h e e l  ch a i r .” 
M \  h e a r t  was o v e r w h e l m e d .  I fe lt  I 
h a d  m e t  a sa in t  t h a t  d a y .  1 w e n t  home 
p r a v i n g ,  “ O  G o d ,  h e l p  m e  n e v e r  to  com* 
p l a i n  a g a i n  a b o u t  a n y  o f  t h e  l i t t l e  dis­
a p p o i n t m e n t s  in  l i fe .” I h a d  g o n e  to 
m i n i s t e r  a n d  was m i n i s t e r e d  to ,  to  help 
a n d  w as  h e l p e d ,  to  e n c o u r a g e  a n d  was 
e n c o u r a g e d ,  to  b e  a  b le s s in g  a n d  was 
b le s s ed .—I.. T u t  r i .  M a w ,  Pastor ,  W i l ­
m i n g t o n ,  I l l ino is .
4 (104) •  HERALD OF HOLINESS
The Holiness Emphasis in
By M AYNARD JAM ES, Evangelist,  B rit ish  Isles South D istr ic t
OUT OF L O N G  E X P E R IE N C E  as one of the 
mightiest soul winners of all time, Jo h n  Wesley 
declared: “T h e  more explicitly you press all be­
lievers to aspire after a full salvation as attainable 
now by simple faith, the more the work of God 
will prosper.”
In other words, Wesley taught tha t the p leach­
ing of holiness was a distinct factor in evangelism; 
that the entire sanctification of the Christian re­
sulted in more effective soul winning.
The evangelical revival of the eighteenth cen tu­
ry was the greatest movement of the Holy Spirit 
since apostolic days. I t  saved the soul of England 
and purged every phase of national and church 
life. There  also resulted the formation and phe­
nomenal growth of British and American Bible 
societies, with consequent world-wide evangelism 
and the prin ting  and circulating of millions of 
Bibles.
It never should be forgotten tha t the dynamic 
of this evangelical revival was what Wesley did not 
hesitate to call the "M ethodist Pentecost.”
It was the result of his d e a r  teaching and long 
insistence upon the duty and privilege of entire 
sanctification as a second work of grace.
Beginning in the heart of a group of earnest 
Christians in Otley, Yorkshire, in 1760, the work 
of sanctification spread rapidly through various 
parts of Yorkshire. T h e n  London and most parts 
of England caught the holy flame; Dublin, L im ­
erick, and all ihe south and west of Ireland were: 
likewise kindled with the light of holiness. "A nd,” 
said the wise and observant Wesley, “wherever the 
work of sanctification increased, the work of God 
increased in all its branches.” W rit ing  after nearly 
thirty years of constant evangelism, the founder of 
Methodism stated;
“Where Christian perfection is not strongly and 
explicitly preached there is seldom any rem ark­
able blessing from God. . . . T il l  you press the 
believers to expect full salvation noxu you must not 
look for any revival.”
When lie stressed the Pentecostal fullness as a
condition of true revival. Wesley followed the ex­
ample of Jesus and Paul. O ur  Lord, after close 
association for three years with His chosen dis­
ciples, prayed earnestly for their entire sanctifica­
tion (John 17:17-19). He knew that apart from 
the sanctifying baptism of the Holy Spirit they 
would fail to fulfill the Great Commission He 
had given them to evangelize the world. So He 
“commanded them that they should not depart 
from Jerusalem, bu t wait for the promise of the 
Father, which, saith he, ye have heard of me. For 
Jo h n  truly baptized with water; bu t ye shall be 
baptized with the Holy Ghost not many days 
hence” (Acts 1:4-5).
Pentecost m eant a thorough purging of heart 
and an equ ipm ent for m ili tan t evangelism. Weak, 
carnal, disloyal, and factious apostles were trans­
formed into holy, united, loving, and powerful 
witnesses of the risen Christ. Such men turned  the 
world upside down.
Paul said that his distinct aim in all his preach­
ing was to "present every man perfect in Christ 
Jesus” (Colossians 1:28). His eagle eye detected 
the lack in the small g roup of believers in E phe­
sus, so he presented the remedy. “Have ye re­
ceived the Holy Ghost since ye believed?” (Acts
19:2) was a searching question, followed by the
glad experience of Pentecost.
It has been said that the most im portan t ques­
tion for theology is this: Can the subconscious be 
redeemed? Until the depths of the subconscious
are cleansed and unified by the Holy Spirit, the
disciple of Christ is not perfectly free to do the 
vital work of representing his Lord before a sinful 
world— and evangelism means just that. T h e  civil 
war between his converted conscious m ind  and 
his unsanctified subconscious self is evident in 
myriad ways. Spiritual impotence and carnal am ­
bitions spoil his witness for Christ and  often cast 
him into despair.
I know personally the principal of a Bible col­
lege for Coloureds in South Africa. After his con­
version he endeavored to witness for Christ in  his
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grocery business by pu lling  up  lexis of scripture 
in his shop. But he spoiled all this because of a 
bad temper which flared up  repeatedly before his 
employees. Again and again he would go home 
at the close of business and m ourn  before God be­
cause of his failure to live a victorious Christian 
life before those whom he employed. Those sub­
conscious urges which, no doubt, had been over­
whelmed by the first flood tides of the new life 
in Christ began to reassert themselves as time went 
on. In  such a state of personal civil war, my good 
friend was incapable of real sotd winning.
T h e n  came that unforgettable moment when he 
was filled with the Holy Ghost. It was then that 
he was sanctified wholly, so that his whole spirit, 
soul, and  body might be “preserved blameless un to  
the coming of our Lord Jesus Christ” (I Thessa- 
lonians 5:23-24).
So radical was the cleansing of his whole being 
that all traces of race prejudice vanished. He glad­
ly obeyed the call to a task which, hitherto, would 
have been impossible for such a m an— to train 
Coloured people for full-time Christian service. 
T oday he is one of the most successful Bible col­
lege presidents I know.
“T h e  heathen shall know that 1 am the Lord, 
saith the Lord Cod, when I shall be sanctified in 
you before their eyes” (E/ekiel 36:23).
Deny My Lord?
Deny my Lord? Yet even Peter did.
O God, keep me from guilt of such denial.
H elp  me to walk so close beside thyself 
That from T h in e  own abundance I may draw 
T h e  strength, the courage, and the power to be 
A conquering Christian— a true follower of 
Thee.
T o  doubt my Lord!1 Yet even T hom as did.
() God, with faith endue this life of mine.
H elp  me in confidence to trust the Christ,
A n d  in obedience to His sweet will 
May every trial, every test I  face 
Bring reassurance of His love and grace.
Betray my L ord? Yet even Judas did.
O God, let this be never said of me.
H elp  me to know the risen power of Christ,
That 1 may -walk with H im  along life's way.
Then  doubts dispelled, my fears on H im  all 
cast.
M y Lord will take me to His home at last.
B y  R. FLETCHER TINK
EASTER GIVING
I SH A LL NEVER FORGET the day that 
Sr. Hum herto Ferreira, director of our 
print shop, challenged us to g ive one 
w eek ’s salary to the Easter O ffering. For 
over two years the rains had failed. There 
w as great privation on the islands. Our 
people had strained their resources be­
yond reasonable lim its to keep the  
church expenses paid. H ow could they  
do more?
B ut God spoke to one young w idow
and she prom ised Him  one w eek ’s salary  
from  her p itifu lly  sm all incom e. A ll the 
next w eek  the devil battled w ith  her, 
te llin g  her it w as im possible; God w ould  
not expect it of her. He rem inded her 
of the rent to be paid, her mother to help, 
the m oney needed to rear her child. B ut 
O linda found victory in  prayer. On Eas­
ter Sunday her envelope contained a fu ll 
w eek ’s salary.
W hen w e saw  it w e realized w hat she 
had done. H ow could she m anage this?  
w e wondered.
She told us later about her severe  
tem ptation and her victory over it. Then  
w ith  sh in in g  eyes she said, “B ut w hat 
I did not expect w as that several days 
later God gave back to me the exact  
am ount I had g iven  to H im .”
God had asked her to do the hum anly  
im possible, and w hen  in  fa ith  she obeyed, 
He made it possib le by H is grace.
The dedicated person does not have m uch  
of a problem decid ing how  to g ive in  the  
Easter O ffering, A pril 22. R egardless of 
the am ount g iven  it w ill be an offerin g  
that speaks of sacrifice  and devotion to 
the Master.
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The
MEANING 
GETHSEMANE
B y  P . W. GENTRY
E ld e r
B r it is h  Is le s  S o u th  D i s t r i c t
NO SCENE can compare with 
of Gethsemane. If  i t^y j& gip’ 
first Adam revealed ‘ 
the fack of s»rn 
outside
Adam reyegjg^ . 
determig^fioft Ryov^rcdffiff wh< 
the wav'" of t]k&*<Grqs5, ~
Is H L a o t  a pafltjeh-for us} D id i_ 
an e x ^ n p l fe ^  iha t 'V ^ ^ 'sS h g u ld  foH®w fiiiPsteps?’ 
who dfd mtfsiif.V, ^ L P e te r ’̂ h 2 1 -22).7]T-,uke tells 
us (22:43) tha t  am angel 'appeared  “u n to h f i r i j r o m  
heaven, s trengthening h im ” as He prayed. God 
will not fail to strengthen a child of His who seeks 
to pray through in the face of solicitations to evil 
and the besetting problems of this life. T ru ly ,  He 
makes a “way of escape.” But how? T h a t  is often 
the problem.
We see two groups of disciples in the garden 
that night. All b u t  three of the eleven (for Judas 
had alrady gone abou t his treacherous business) 
had stayed near  the entrance to the garden. If 
Jesus had b idden  them stay there, it was only be­
cause He knew tha t  in  their  lack of spirituality 
they would no t have understood the real meaning 
of His agony. T h e  other  three— Peter, James, and
Jo h n —had advanced with the Master to a point 
only a stone’s throw away.
T h e  first group He had told merely to wait; 
these three He asked to watch also— which they 
were not able to do, for they fell asleep. T h e  Lord 
was quite  alone as He prayed so desperately, yet 
not far away were the trio who watched, if only 
for a time, and  fu rther  out still the larger group 
who knew noth ing  of what was taking place.
Jesus has not stopped praying. Indeed, it  is the 
one th ing He does continually: “He ever liveth 
to make intercession for them [us]” (Hebrews 7: 
25). Is it not true tha t the scene in the garden 
lives on today? While ou r  H igh Priest pours out 
His soul in prayer for a lost world and a loveless 
Church, there are some who are near to H im  in 
the fellowship of the Spirit and watch with Him. 
T here  are others— alas! still by far the greater 
num ber— who, though disciples, are ou t on the 
fringe of indifference and self-gratification and 
know little, if anything, of the secret place of heart 
communion.
Samuel Chadwick once said that it  would revo­
lutionize the lives of most men if they spent half 
an h o u r  a day m ^ e c re t  prayer. I t  would, indeed, 
and  th(^strtj|^ o" temptation and the pressure of 
— ^ ’tm s would IRminish if we would move into 
inner g r o u p ;  and that place is “near to the
jt jye iro!* |b0iy see two types of pray-ers in 
<fiat night; those who listened heard 
ps o f  prayer.vJ[irst, they heard a prayer of 
M ark gives it, “Father, all things arc 
take away this cup from me: 
“><what I will, b u t  what thou wilt”
the second time Jesus 
(ither, if this cup may 
Except I drink it, thy will 
isx? prayer of recognition. 
ity way for the will of God 
toT>e dcp6 mfcy b e T a ( J r in k  the b itter cup, and 
/Hp j "God to have His way. 
o ^ o f t e n  ive sing, almost blithely, asking the 
Lord to have His own way, while all the time it 
can be done only by our answering our own prayer 
and  drinking of the cup of obedience! How tragic 
when revival cannot come to a church or  place 
because someone praying for it is not willing to 
do what needs to be done in order to open the 
floodgates!
So it is tha t we have a twofold responsibility, 
that is, to “watch and pray” lest we “en ter  into 
tem ptation.” As we pray, ever getting closer to 
the Master and entering more meaningfully into 
the fellowship of His sufferings, we must watch— 
check our position in relation to His will, look 
ou t for danger points, and keep on the lookout 
for opportunities to serve.
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Mo
To ViOlfNt
B y  ALBERT M. W ELLS, Pastor, S idn ey , Nelprasi
He tha t is  w ith o u t  sin  among you, le t  him firs t  
cast a  stone . . . (John 8:7)
IN V IT A T IO N  T O  VIOLENCE? I t  is ra ther 
shocking to th ink  of our Lord actually inviting a 
certain group of scribes and Pharisees to stone a 
woman at close range. But our Lord did exactly 
that, provided these scribes anti Pharisees could 
meet one condition— the condition of being w ith ­
out sin.
Perhaps you say: “W asn’t this a bold statement 
for the Lord to make?” I t  was indeed. Again you 
may ask: “W asn’t the Lord taking a terrible chance 
in making this challenge, and  wasn’t He endan ­
gering the life of the woman now before him?” 
T h e  answer here is a forceful “No.” For these 
men, in  their very bringing of this woman to Jesus, 
had given themselves away for what they really 
were. T h e  very stones which they held in their 
hands testified to their uncleanness.
T h e  accusation of the stone-throwcr was: “ Mas-
“Lest I Forget”
B y  CHRISTINE W HITE
I  thank Thee  for this lovely day;
For sunshine, song of birds;
For loved ones I  can serve and bless 
W ith  gentle, tender words.
I f  trials come no one can share,
Some comfort T h o u  wilt lend,
As I  look u p  to Thee  who art 
T h e  best and truest Friend.
For if  my way were always clear, 
Things always right for me,
I  m ight forget that path of pain  
Tha t led to Calvary.
ter, this woman was: taken in adultery, . . . Notv 
Moses in the law com m anded us, tpjit such should 
be stoned: b u t  what sayest thou? T h ey  had  finally 
trapped Him. He wasn’t likely to approve of the 
stoning, and  neither  cotdd He deny the law of 
Moses. But Jesus elected an alternative they h a d n ’t 
contemplated. He simply gave them  the silent 
treatment, and  with His finger wrote on the 
ground.
Supposing that Jesus h ad  written the o ther  nine 
commandments on the ground, we can see how 
that the people who h ad  so boldly made this re­
ligious “citizen’s arrest” were condem ned by their 
own acts of transgression in o ther areas of their 
lives. T h e n  it was tha t  Jesus made His burn ing  
challenge: “H e tha t  is w ithout sin am ong you, let 
h im  first cast a stone.”
Jesus disarmed Flis opposition. T h e  condem n­
ing voice of conscience arrested them. Hateful 
hands released their  grip  on silent stones. T h e  
woman breathed a sigh of relief as she heard  the 
rocky weapons th u m p  to the ground. H e r  accusers 
had  tried to trap  Jesus, but had  trapped  them ­
selves instead. Seeking to conceal the ir  sins, as 
was apparently  the ir  common practice, they left. 
Now the woman stood alone in the presence of 
Christ, and she heard  H im  say: “H a th  no m an  con­
demned thee?” She responded: “N o m an, Lord .” 
Jesus replied: “N e ithe r  do I condem n thee: go, 
and sin no  more.”
Jesus had invited the scribes and  Pharisees to do 
violence if they themselves were w ithou t sin. Con­
sider some of the sins of which this crowd were 
so obviously guilty.
First, they com m itted  the sin of condemning 
another person. Ours is not to condem n b u t  to 
love. It is true tha t the people on this occasion 
claimed support of the law which required  death 
for the sin of adultery. It is also true  tha t Jesus
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did not contradict this assertion. But Jesus had 
come to fulfill (lie law, and this law was no ex­
ception. T h is  woman was subject to death and 
that without question, bu t Jesus came to die in 
her stead. T h is  makes the life and death of Christ 
meaningful to men.
The death of Christ was endured  every bit as 
much for the scribes and  Pharisees as it was for the 
woman they arrested. But the scribes and P hari­
sees were willing only to crucify others, and stone 
others, and fulfill the penalty of the law in the 
lives of others. Jesus could not tolerate their u n ­
willingness to fulfill the law in their own lists and 
crucify self. They  would quote  the law, interpret 
the law, and enforce the law. It seems they left 
little, indeed, for God himself to do. They loved 
themselves and  examined others. Jesus taught that 
we should love others and examine ourselves.
Another sin which characterized these Pharisees 
at this po in t was tha t of glorying in ano ther’s 
failure. If you have never experienced the tem pta­
tion to indulge in this dam nable  sin, you are a 
unique individual indeed. T h is  is one of the most 
subtle and deadly of all sins.
The scribes and  Pharisees seemed to glory in 
their sister’s downfall. They did so because by 
comparison it was intended to make them look 
good. T h is  is not a sin known only to the first 
century. T h e  tem ptation to thus fall must be 
resisted constantly by every Christian.
It is a psychological fact tha t every one of us 
aspires to a place of recognition. We all desire to 
have the high esteem of our fellows. Each of us 
likes to be a winner. These desires are as normal
T H E p r i m a r y 
m o t i v e  for all 
Christian g iv in g  is 
Calvary. W hen we 
keep that scene in  
view  w e cannot he 
sm all or selfish.
General Superin tenden t
as the appetite  we have for food and water. I t  is 
when we desire these things to the extent that we 
hope for and revel in ano ther’s failure that sin 
enters the picture.
Jesus plainly taught in this incident that it is 
not ours to glory in ano ther’s failure. Rather, ours 
is the task— yea, the pleasant task— of giving sym­
pathy and understanding to that one who has 
fallen and needs a helping hand.
Invitation to violence was followed with tin in­
vitation to victo)y: "Go, and sin no more.” These 
words, though spoken in that m om ent only to the 
woman, would have been received also by the 
scribes and Pharisees had they only remained to 
confess their sins. For every m an who will stand 
in the exam ining presence of Jesus Christ and 
repent, there is a glorious invitation to victory.
FOUR HOURS 
AND FIFTY-SIX MINUTES 
OF
ETERNITY
A ST R O N A U T G L E N N  spent four hours and  fifty- 
six minutes in ou ter  space. He saw the sun set 
three times and passed from Tuesday to W ednes­
day only to pass back into Tuesday again. H e  was 
completely beyond all help from any man. If 
the controls of his spaceship had malfunctioned, 
it would have been hum anly  impossible to go out 
and bring him back. He could not leave the space 
craft. He was alone with God for this period of 
time. T h e  only contact with others was the radio
stations spaced around  the earth  that enabled him 
to report and converse with o ther men.
His experience is a far cry from the reality of 
eternity, but it does speak to us concerning this 
great mystery. W hat helped Colonel Glenn 
through this experience? According to his own 
testimony and the testimony of his parents, he 
was a Christian. He had a vital faith in God. It 
is refreshing, in the day in which we live, to hear 
someone of his stature expressing faith in God.
W hen all hum an  help is spent and all outside 
help is unreachable, how comforting and assuring 
to know that there is a God that is able to help; 
the God who created the universe and the atmos­
phere and gravity and the metal of which ou r  little 
ship is made; the God who understands all about 
weightlessness and timelessness; the God who be­
fore the foundation of the world was laid gave 
His only begotten Son, that ‘‘whosoever believeth 
in him  should not perish” ! This  is the God in 
whom Astronaut Glenn believed, and this is the 
God that will take us into and through eternity.— 
J a m e s  A. M i l l a r d , Pastor. B loom ing ton . Cali­
fornia.
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" Unto . _
the Least of These
B y  C. E. L A IN
AS I W A LK ED  down the street the other day I 
heard  some music that set my m ind  into an unusual 
channel of thought. “Must Jesus bear the cross 
alone?” floated through my m ind  and, as it  came, 
I began to realize some of the great compassion that 
Jesus carried for the lost.
Somehow I could see the wom an who was taken 
in adultery as she cringed in  shame at the feet of 
Jesus. I could see the hun ted  look tha t was in 
her eyes. I could almost feel the b u rn ing  agonies 
of her sin and  degradation. Yet, with it  all, I could 
see the busybodies as they ran  u p  and  down the 
street telling everyone who would listen. T h e  ach­
ing void within her heart almost seemed to tear 
her apart  when the Master spoke. H e  d id  no t
A S w e a p p r o a c h  
the Easter O ffer­
ing, every N aza­
rene should k e e p  
three t h i n g s  in 
mind.
F irst—G ive that 
they m ight live for Christ! W e all 
w ant a part in this.
Second— The church needs $1 1/3  
m illion  in this offering. W e can 
reach that goal if w e all do our 
best.
Third—At present w e arc run­
ning behind on the quadrennial 
goal. L et’s take up the slack in or­
der to reach $18,000,000 before next 
G eneral Assem bly.
General Treasurer
avoid her because she was a harlot.  H e  d id  no t  
shun her  because she was not of His “social set.” 
H e  d id  no t chide h e r  because she wore the c lo th ing 
of her  trade. H e spoke only tha t she, a lthough  dow n 
and  cast out, m ight be forgiven h e r  sins.
As I continue to w ander in  m ed ita t ion  through  
the life of Christ, I f ind  H im  talk ing w ith  the 
high social and  religious leaders of His day. T hen ,  
almost in  the nex t breath, Jesus is found  dealing 
with the beggars beside the way. H e raised Ja iru s ’ 
daughter  and  also raised the poor widow’s son. He 
is seen as H e deals with the high and  the low, the 
rich and  the poor, the sick and the whole, the Jew 
and the gentile.
Christianity today still must follow the M aster’s 
example if all m en  are to be reached. Christians 
of today cannot set u p  barriers against any for 
whom Christ died. Yet many so-called “Christians” 
are setting u p  false social, moral, and  racial s tand­
ards which are the cause of many m en being lost 
who would otherwise be saved. T h e  Christian 
cannot talk of o u r  true Christian heritage and  iso­
la tion from h u m an  need at the same time. T here  
is no split standard.
Many men who have walked the pa th  of “Skid
The Easter O ffering on A pril 22 offers  
a great opportunity to put our m oney to 
a spiritual use in  the world-w ide program  
of evangelism  in the Church of the N az­
arene.
R ow ” could have been lifted up; b u t  because they 
were dirty, ragged, and  penniless, they have been 
driven from the Church.
No, the door was no t  closed to them; b u t  no 
welcome was made. T h ey  were m ade to feel u n ­
wanted— out of place. O u r  present social standard  
would not recognize tha t  these souls were as valu­
able to God as o u r  own.
T h e  children of the well-to-do families are made 
very welcome b u t  the children in  the  lower-class 
areas of ou r  big cities are allowed to  f ind  the ir  own 
way.
Those  of ou r  own race are taken and  loved, but 
one of ano the r  race has no place in  o u r  “Christi­
anity .” Is there any wonder that crime is constantly 
becoming a greater p roblem  daily?
Jesus said, “Inasm uch as ye have done it unto  
one of the least of these . . .  ye have done it  unto  
me.” “Must Jesus bear the cross alone?” or  is 
Christianity to help  bear the cross w ith  the great 
love that passes understanding? T h e  world will 
kick the poor, the homeless, and  those w hom  life 
has bypassed. W ill  Christianity also do  the same? 
No! I t  must not! W ith  G od’s help, we will not!
Unless a man’s faith saves him out of selfishness 
into service, it will certainly never save him out 
of he(l into heaven,— M a r k  G u y  P e a r s e .
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All These Things
Are Against Me
t ig  KENNETH H. PEAIISALL, Pastor, First Church, Yakim a,  
W ashington
JA CO B went
through many dark 
places in his life, hu t perhaps one particular  hou r  
was what the poet calls ‘‘the sorrow’s crown of 
sorrow.” Joseph was lost; Simeon he was never to 
see again; and  Benjamin, the light of his eye in 
his old age, was also being threatened. In  despera­
tion the old patriarch  said, ‘‘All these things are 
against me” (Genesis 42:36).
Many of us have traveled tha t same street. I t  
seemed like everything was going in reverse instead 
of forward. Goals were not being reached— air 
castles were m elting  away— plans and  ambitions 
were crumbling like ashes at ou r  feet. It seemed 
like everything had gone the opposite way from 
which we had planned.
What shall we do when all these things are 
against us?
(1) Recognize that there will be times when  
everything SEEM S to be against us. Jacob was now 
an old man, his sons were lost, and  the country 
was suffering from a famine. He felt tha t every­
thing was against him. T h e  sun was not shining, 
and he keenly felt the darkness.
Others have also recognized this sometime d u r ­
ing life. We often say, “I t  never rains bu t  what
| EDITORIALS I
! Continued from page 2 t
But they that wait upon  the Lord  shall renew  
their strength;
they shall m o u n t  u p  with  wings as eagles; 
they shall run, and not be weary;
and they shall walk, and not faint
(Isaiah 40:30-31).
Editorial Note . . .
At the request of the majority  of the evangelists 
attending the Evangelistic Conference in January , 
the Herald of Holiness  is re tu rn ing  to the former 
method of a m onthly  listing of two dates for each 
month. T h e  slates will be carried in the A n­
nouncements section on the first Wednesday of 
each month. Evangelists arc encouraged to use 
the unified form supplied by the Visual A rt de­
partment. Changes must be reported not later than 
one full calendar m onth  prior to the date the 
slates are to appear.
it pours” ; or, “Troubles never comes singly.” These 
sayings have lived because men feel that they are 
true. These same words might be written across 
some hours of all of our lives.
Even Jesus of Nazareth went through hours like 
these. He knew' the meaning of anguish and glad­
ness. T here  were days when every voice seemed to 
sing and other days when no one sang. T h a t  is 
the reason the W ord  says He “was in all points 
tempted like as we are” (Hebrews 4:15).
(2) Realize that some things which seem against 
its are not against us. Jacob thought that Joseph 
was dead, while he was the prime minister in 
Egypt. He thought tha t Simeon was in enemy 
hands, and he thought tha t Benjamin would be 
slain in Egypt. He thought everything was against 
him, bu t it  was not so.
May not St. Paul have felt the same way about 
his prison episode in Rome? Yet from the dungeon 
w'e have many of the beautiful Pauline Epistles 
known and read by so many. How could a free 
man ever have told the blessed story more success­
fully than  he did as a prisoner?
So many times God wraps His blessings in 
strange packages. Perhaps we have called some 
things a curse that the w'isdom of Heaven has con­
sidered a blessing for our good.
We have all been like Jacob; we have been so 
quick to complain about ou r  lot. Th ings d id  seem 
to be against Jacob, bu t  in the long run  they were 
all working with him.
(3) We can still tr ium ph  if they are against us. 
God did  not promise tha t  ou r  skies would always 
be blue, bu t  He did promise grace sufficient for 
the day. M en have been known to wrestle against 
ill health, misfortune, sickness, and  disaster and 
come out, not victim, bu t  victor!
Lord Byron and Sir W alter  Scott were two ou t­
standing poets, and strangely enough, both  were 
lame. Byron became embittered by his lameness 
and  let it rule and master his life and spirit. Scott 
on the other hand  would no t be ru led  or mastered 
by his handicap, for even to his clearest friend he 
never complained about his lot.
St. Paul wrote, “I have learned in whatsoever 
state I am, therewith to be content” (Philippians 
4:11). He felt tha t no th ing  was against h im  that 
drew hirn closer to God.
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THE CHURCH AT WORK
HOME MISSIONS
ROY F. SMFE, Secretary
Newfoundland Progress
A f t e r  m u c h  p r a y e r ,  p l a n n i n g ,  an i l  
l a b o r ,  o u r  f i r s t  c h u r c h  b u i l d i n g  i n  th is  
n e w es t  C a n a d i a n  p r o v in c e  w as  o ff ic ia l ly  
o p e n e d  o n  S u n d a y ,  J a n u a r y  28. R ev .  
R o b e r t  F.  W o o d s ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  th e  
C a n a d a  A t l a n t i c  D is t r i c t ,  c o n d u c t e d  th e  
d e d i c a t i o n  serv ice  a n d  a  t e n - d a y  e v a n ­
g e l is t ic  p r e a c h i n g  m is s io n  a t  t h a t  t im e .  
T h e  p a s to r ,  R ev .  V e r b a l  F.. W i l l i a m s ,  
r e p o r t s  t h a t  th e y  re c e i v e d  w o n d e r f u l  
co v e r ag e  f r o m  a l l  t h e  n e w s p a p e r s ,  a n d  
th e  d e d i c a t i o n  serv ice  w as  b r o a d c a s t  o v e r  
o n e  o f  t h e  loca l  s t a t i o n s  ( V O W R )  . 
T h e  p i c t u r e  o f  t h e  c h u r c h ,  s h o w n  h e re ,  
w as  t h e  o n e  t a k e n  b y  t h e  St.  J o h n ' s  
E v e n i n g  T e l e g r a m  a n d  u s e d  i n  it s  p ress  
r e p o r t .
E n t h u s i a s t i c  a n d  e n e r g e t i c ,  R ev .  V e r ­
b a l  W i l l i a m s  h a s  p i o n e e r e d  t h e  w o rk  
in  N e w f o u n d l a n d  s ince  m o v i n g  to  St. 
J o h n ’s fo r  th i s  p u r p o s e  i n  A u g u s t ,  19(50. 
I n  a  r e c e n t  l e t t e r  h e  te l l s  o f  h a v i n g  
e ig h ty  n e w  p e o p l e  i n  t h e i r  serv ices  d u r ­
i n g  a t h re e -w e e k  p e r i o d  a m i  o f  h o w  
th e i r  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  in  S u n d a y  
schoo l  a n d  th e  S u n d a y  e v e n i n g  serv ices  
d o u b l e d  i n  t h a t  t im e .
T h e  w o r k  is a lso  p r o g r e s s i n g  a t  
S t e p h e n v i l l e  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  of 
N e w f o u n d l a n d .  S u n d a y  s ch o o l  a t t e n d ­
a n c e  t h e r e  a v e rag es  b e t w e e n  f i f ty  a n d
six ty ,  a n d  th e  p e o p l e  a re  very  a n x i o u s  
lo  ge t  t h e i r  o w n  c h u r c h  b u i l d i n g .
Berlin Bulletin
"1 a m  w r i t i n g  yo u  f r o m  B e r l i n ,  w h e r e  
l’a s lo r  B ro h l  a n d  I a r c  i n  t h e  m i d s t  of 
a s h o r t  c a m p a i g n .  W e  h a v e  a r e n t e d  
h a l l  in  t h e  S t u d e n t  U n i o n  o f  t h e  U ni-  
vcrs i tv .  W e  h a v e  h a d  b a d  w e a t h e r  
w h i l e  h e re ,  b u t  to  d a t e  t h i r t y - f o u r  d i f ­
f e r e n t  p e o p l e  h a v e  a t t e n d e d  o u r  sets  
ices. T h e  e n c o u r a g i n g  a s p e c t  is t h a t  it 
a p p e a r s  w e  w i l l  h a v e  a  n ic e  l i t t l e  
n u c l e u s  fo r  a n  o r g a n i z a t i o n .  I n  t h i s  
r e s p e c t  i t  is t h e  m o s t  e n c o u r a g i n g  b e ­
g i n n i n g  w e h a v e  h a d  to  d a t e  in  G e r ­
m a n y .  L a s t  n i g h t ’s se rv ice  w as  e spec ia l ly  
e n c o u r a g i n g ,  as  G o d ’s p r e s e n c e  w as  so 
ve ry  r e a l . ” —J e r a l d  D. J o h n s o n .
Gulf Central News
In  o u r  c o l u m n  la s t  S e p t e m b e r  we 
p u b l i s h e d  a n  a c c o u n t ,  w i t h  p ic tu r e s ,  of 
th e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  n e w  G o r m a n  M e ­
m o r i a l  C h u r c h  ( f o r m e r ly  O r l a n d o  
P r a i s e  T e m p l e ) . T h e  r e p o r t  e n d e d  by  
p o i n t i n g  o u t  t h e  h o m e  m is s i o n a r y  zeal  
o f  th i s  c h u r c h ,  s a y in g  a m o n g  o t h e r  
t h in g s ,  “ W h e n  it  m o v e d  t o  its  n e w  lo c a ­
t io n  ( w i t h  a c h a n g e  o f  n a m e )  . serv ices  
w e re  c o n t i n u e d  in  t h e  o ld  p r o p e r t y  
( u n d e r  t h e  f o r m e r  n a m e .  ‘P ra ise  T e n t -  
f i le ’) w i t h  t h e  S u n d a y  s ch o o l  s u p e r i n ­
t e n d e n t ,  E d d i e  B u r n e t t ,  a c t i n g  as  p a s ­
to r .  . . .  I n  s p i t e  o f  th is  t h e  G o r m a n  
M e m o r i a l  C h u r c h  r e p o r t e d  a m e m b e r ­
s h i p  o f  f i f t y - f o u r  t h i s  y e a r ,  a n  in c re a se  
of  f i f teen  fo r  t h e  a s s e m b ly  y e a r . ”
N o w ,  D is t r ic t  S u p e r i n t e n d e n t  W a r r e n  
A. R o g e r s  h a s  s en t  in  t h e  f o l l o w in g  
r e p o r t :  “ I o r g a n iz e d  P r a i s e  T e m p le
C h u r c h  y e s te rd a y  a f t e r n o o n  [ F e b r u a r y  
IS] w i t h  f i f t e en  m e m b e r s  . . . t h i s  was  
o n ly  o n e  m e m b e r  s h o r t  o f  w h a t  w e  h a d  
to  o r g a n iz e  t h e  c h u r c h  w h e n  B r o t h e r  
A r c h ie  W i l l i a m s  w a s  a p p o i n t e d  h e r e  [in 
10.A8J. B r o t h e r  a n d  S is te r  B u r n e t t  a r e  
d o i n g  a n  o u t s t a n d i n g  p ie c e  o f  w o r k . ”
FOREIGN MISSIONS
GEORGE COULTER. Secre tary
Used clothing and blankets can be 
sent to Rev. R. R. Miller, P.O. Box 
383, Taipei, Taiwan, Free China.
O u t d a t e d  S u n d a y  s c h o o l  l i t e r a t u r e  can  
b e  sen t  to
P h i l i p p i n e  M iss io n ,  C h u r c h  o f  t h e  
N a z a r e n e  
e / o  M iss  F r a m e s  V in e  
P .O .  B ox  I f ,  B a g u i o  C i ty .
P h i l i p p i n e  I s l a n d s  
o r  to:
M iss  R u t h  S a x o n  
Box  444.  P o r t  o f  S p a in  
T r i n i d a d .  W est  I n d i e s  
o r  to:
R ev .  E d w a r d  C a i r n s  
B e n q u e  V ie jo
B r i t i s h  H o n d u r a s ,  C e n t r a l  A m e r ic a  
A l l  t h r e e  o f  th e se  m is s i o n a r i e s  c an  use 
u n l i m i t e d  s u p p l i e s  o f  o u t d a t e d  S u n d a y  
s ch o o l  l i t e r a t u r e .
Come Along with Us to a Zone 
Rally
By D r .  C h a r l e s  B r o d h e a d ,  N a z a r e n e  
m e d i c a l  d o c to r ,  s t a t i o n e d  in  t h e  P h i l i p ­
p i n e  I s l a n d s  w i th  t h e  U.S. N av y  
P a r t  II
“ B ee p ,  b c e p l  B ee p ,  b e e p ! ” T h e  
d r i v e r  b e a r s  d o w n  h a r d  o n  t h e  h o r n  
a n d  t h e  c h ic k en s  s c a t t e r  i n  a l l  d i r e c ­
t io n s .  A dog .  s l e e p i n g  in  t h e  w a r m  
r o a d  j u s t  a h e a d ,  r a i s e s  h i s  h e a d  a n d  
looks ,  t h e n  lies  d o w n  a g a i n .  O u r  d r iv e r  
sw e rv e s  a r o u n d  h i m  a n d  goes  o n .
A h h !  H e r e  is o u r  c h u r c h .  I t  is a 
v e ry  s im p le ,  s m a l l  f r a m e  b u i l d i n g  w i th  
a  t i n  ro o f .  T h e r e  is n o  p a i n t  o n  the  
s ides ,  b u t  th i s  is n o t  u n u s u a l .
W e  a r e  g r e e t e d  w a r m l y  a n d  i n v i t e d  to 
t h e  p a r s o n a g e  a t  t h e  r e a r  o f  t h e  c h u r c h .  
I t  is  a  n i p a  ( n e e - p a h )  h o u s e .  N i p a  
h o u s e s  a r e  m a d e  f r o m  a  f o r m  o f  b a m b o o  
w o v e n  t o g e t h e r  to  f o r m  m a t t i n g  f o r  th e  
s ides ,  a n d  u s e d  as a  t h i c k  t h a t c h  f o r  th e  
ro o f .  T h e y  a r e  e l e v a t e d  s ix  to  e ig h t  
fee! o f f  t h e  g r o u n d  o n  p o s t s  set i n t o  th e
Our first church building in Newfoundland, situated in Mt. Pearl, a suburb  
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ground.  T h i s  k eep s  t h e  h o u s e  d r i e r  in 
rainy season, a n d  c o o le r  i n  h o t  season.  
T h e  family  a n i m a l s  u s u a l l y  s le e p  u n d e r  
the house.  H e r e  a lso  t h e  f a m i ly  will  
stoic its wood  s u p p ly ,  h a n g  a  w o v en  
nipa or  r a t t a n  h a m m o c k ,  a n d  t ic  u p  
their dog  o r  c a r a b a o  to  k e e p  i t  f r o m  
straying. I t  is a lm o s t  as  g o o d  as a n  
extra ro o m —m a y b e  b e t t e r .  T h e  f lo o r s  
of n ipa  houses  a r e  m a d e  f r o m  sp l i t  
bamboo w i th  a b o u t  o n e - h a l f  i n c h  o f  
space be tw een  each  h a l f  r o u n d  s t r ip .  
Through  these  i r a t k s  t h e  a i r  c i r c u ­
lates, cooling th e  h o m e  in  t h e  p r e v a i l i n g  
hot weather .  V i l lag e  h o m e s  l ike  th is ,  
far from cilv u t i l i t ie s ,  d o  n o t  h a t e  elec-  
t lie it \ or gas. ( lo o k in g  is d o n e  o \ e r  an 
open fire in a sm al l  m e t a l  f i r e  p a n .
About seven o 'c lock  th e  p e o p l e  M a t t  
arriving. Soon th e  <hurc.li is fu l l ,  b u t  
they still come.  liy p r e a c h i n g  t im e  
there  are  a b o u t  tw o  h u n d r e d  p e o p le  
squeezed in s ide  a n d  a n o t h e r  tw o  h u n ­
dred g a th e re d  a r o u n d  th e  do o rs ,  w i n ­
dows, a n d  walls .  W e  d o  n o t  h a v e  
electric lights ,  b u t  g a s o l in e  l a m p s  b u r n  
brightly.
O ur  s peaker  ta lk s  t h r o u g h  a n  i n t e r ­
preter, p r e a c h i n g  fo r  a b o u t  tw e n ty - f iv e  
minutes,  a n d  th e n  g ives  a n  a l t a r  cal l.  
There  is a p a u se ,  t h e n  a n  o ld ,  s ilver-  
haired m a n  a b o u t  e ig h ty - l i v e  y ea r s  o ld  
walks slowly to  t h e  f r o n t .  N i n e t e e n  
more follow h im  a n d  k n e e l  a t  t h e  a l t a r  
to seek sa lva t ion  t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t .
W h en  you  s p eak  t h r o u g h  a n  i n t e r ­
p re te r  you rea l ize  h o w  v i ta l  is t h e  w o rk  
of the  Holy  Sp i r i t .
Afte r  service,  w h e n  e v e r y o n e  h a s  v is ­
ited an d  c h a t t e d  to  h i s  h e a r t ' s  c o n te n t ,  
and f inally  g o n e  h o m e ,  w e  s p r e a d  o u r  
air  m attresses  a n d  c raw l  b e t w e e n  th e  
sheets.
Six o'c lock in  t h e  m o r n i n g  com es  
early. l i u t  we m u s t  b e  u p  e v e n  b e fo re  
that , fo r  a t six o 'c lock  w e  h a v e  d e v o ­
tions; t h e n  m o r e  i n s p i r a t i o n a l  p r e a c h ­
ing in  th e  m o r n i n g  h o u r .  In  t h e  
a f ternoon we h a v e  a  r e c r e a t i o n  p e r io d  
and play v o l ley b a l l  a n d  so f tb a l l  in  a 
real cow p a s tu r e .
T h e  ra lly  closes w i t h  t h e  e v e n i n g  
session. H a v e  y o u  e v e r  h e a r d  a n y o n e  
play a leaf? I t  is r a t h e r  s q u e a k y  b u t  
interesting. O n e  l i t t l e  fe l lo w  a b o u t  ten  
years o ld  does  very  w e l l  w i th  h i s  song .  
At the  e n d  h e  g ives  tw o  q u i r k  l i t t l e  
squeaks, w a lks  o f f  t h e  p l a t f o r m ,  a n d  
then eats  his  leaf!  E v e r y o n e  ch u ck les ,  
but  the  p r o g r a m  goes  o n  e n t h u s i a s t i ­
cally.
Sunday m o r n i n g  w e go  o n  u p  to  B a g u io  
City an d  a t t e n d  c h u r c h  a t  o u r  B ib le  
College. T h e n  a f t e r  a  f i v c -a n d -a -h a l f -  
hour  r id e  on  a p a c k e d ,  t h i r d -c l a s s  bus ,  
we arr ive  back  in  M a n i l a  a g a in .
You h a v e  h a d  j u s t  a g l im p s e  o f  li fe  
here  in  t h e  P h i l i p p i n e s .  W e  h o p e  y ou  
have e n joyed  i t  e n o u g h  t h a t  y o u  w il l 
want to  com e  a g a i n .  W e  h a v e  f o u n d  
the F i l ip in o  p e o p l e  w a r m ,  f r i e n d l y  fo lk  
whom we a re  g la d  to  k n o w .  W e  h o p e  
you have  too .
THE LOCAL CHURCHES
W h e n  A s t r o n a u t  J<>lm G l e n n  m a d e  
h is  e p o c h a l  t r i p l e  o r b i t  a r o u n d  th e  
e a r t h  in  t h e  sp ace  c a p s u le  " F r i e n d s h i p  
7.” a  N a z a r e n e  l a y m a n ,  H a r o l d  D oz ie r ,  
h e l p e d  to  o p e r a t e  o n e  o f  t h e  key  g r o u n d  
s t a t i o n s  a t  G r c c n b c l t ,  M a r y l a n d .  T h e  
G r e e n b e l t  s t a t i o n  w as  i n  c o n s t a n t  to u c h  
w i t h  t h e  l ig h t ,  r e c e i v in g  a n d  p r o c ­
e s s in g  i n f o r m a t i o n  a n d  m a k i n g  it  a v a i l ­
a b l e  to  t h e  o t h e r  t r a c k i n g  s t a t i o n s  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  D o / i e r ,  tw e n ty - l iv e ,  
is e m p l o y e d  by  t h e  G o d d a r d  S p ac e  
A gency  u n d e r  c o n t r a c t  to  t h e  N a t i o n a l  
A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n .  
H e  is a m e m b e r  o f  t h e  C o l le g e  P a r k  
( M a n  l a n d )  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e .  
a n d  th e  son  o f  M r .  a n d  M rs .  W .  O. 
D o / i e r .  f a i t h f u l  N a / a r c n c s  w h o  live  in 
( )k m u lg t  e. O k l a h o m a . —N.I .S.
1 1  Million 
1  /3 Dollars
in
E a s t e r  O f f e r i n g
W a s h i n g t o n ,  I o w a —W e  h a d  a  r e c e n t  
re v iv a l  m e e t i n g  w i th  E v a n g e l i s t  G l e n n  
S la t e r  as  t h e  spec ia l  w o rk e r .  B r o t h e r  
S l a t e r  p r e a c h e d  th e  t r u t h  o f  G o d ,  a n d  
t h e  L o r d  g a v e  s ix  p r e c i o u s  n e w  c o n ­
v e r ts  in  t h e  seven  n i g h t s  o f  services.
1 h e  c h u r c h  h a s  b e e n  r e v iv e d ,  a n d  w e 
g iv e  G o d  th e  p r a i s e . - E n r m ;  D.  W r.s r ,  
/V s /o r .
C h ic a g o  F i r s t  C h u r c h  ( I l l in o is )  -- 
R e c e n t l y  I saw a c o n g r e g a t i o n  s p e a k — 
b y  b a l lo t .  I t  w as  fo r ce fu l ,  o p t im i s t i c ,  
a n d  b e s p o k e  o f  r e m a r k a b l e  u n i t y ,  fo r  
t h e  b a l l o t  o f f e r e d  to  o u r  p a s to r ,  D r .  
Cec i l  D.  E w e l l ,  a f o u r - y e a r  re ca l l  w i th  
o n ly  f o u r  d i s s e n t i n g  votes .  T h a t  v o t e  
s p o k e  o f  (a) agg ress ive  e v an g e l i s m .  
W i t h i n  t h e  la s t  s ix  weeks ,  t h i r t y  i n ­
d i v i d u a l s  h a v e  j o in e d  t h e  c h u r c h ,  a n d  
tw e n ty - f iv e  o f  t h e m  c a m e  by  p ro f e s s io n  
o f  f a i t h .  At l e a s t  f i f ty  n e w  fa m i l ie s  
h a v e  b e e n  b r o u g h t  w i t h i n  o u r  o rb i t  
t h i s  y e a r  a s  a r e s u l t  o f  t h e  o u t r e a c h  
p r o g r a m  o f  t h e  loca l  c h u r c h .  (!>) A 
s o u n d  fiscal  po l icy .  D u r i n g  t h e  la st 
f o u r  y e a r s  t h e  to t a l  g iv in g  o f  t h e  local 
c h u r c h  lias d o u b l e d ;  a n d  (r) c o n t i n ­
u i n g  u n i t y  w i t h i n  t h e  g r o u p  e v e n  at 
t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  m a j o r  b u i l d i n g  
p r o g r a m .  L a s t  T h a n k s g i v i n g  S a b b a t h ,  
D r .  H a r d y  C. P o w e rs  d e d i c a t e d  o u r  n e w  
s a n c t u a r y  a n d  p a r o c h i a l  schoo l .  T h i s  
c o m p le t e s  a t o t a l  b u i l d i n g  p r o g r a m  b e ­
g u n  in  1953 u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
D r .  C. B. S t r a n g .  A t  t h a t  t i m e  f i r s t  
C h u r c h  c o n g r e g a t i o n  m o v e d  to  a n  e n ­
t i r e ly  n e w  l o c a t io n  a n d  b u i l t  tw o  u n i t s  
o f  i ts  e d u c a t i o n a l  p l a n t .  I n  1961 the1 
t h i r d  u n i t  w a s  b u i l t .  T h i s  n o w  raises  
o u r  t e a c h i n g  fac i l i t e s  to  a n  excess  o f  
fo r ty  t h o u s a n d  s q u a r e  fee t  o f  f lo o r  
s p ace .  A n  a d d i t i o n a l  d a i ly  p r o g r a m  h a s  
b e e n  i n s t i t u t e d  as a n  a r m  o f  o u r  e v a n ­
ge l is t ic  o u t r e a c h ,  w h ic h  e n c o m p a s s e s  
— tw o  k i n d e r g a r t e n s ,  a  g r a d e  schoo l ,  a
w e e k - n ig h t  y o u th  ac t iv i t i e s  p r o g r a m ,  
a d a y  n u r s e r y  fo r  w o r k i n g  m o th e r s ,  
a " G o l d e n  A g e ” o c c u p a t i o n a l  p r o g r a m  
fo r  r e t i r e d  p e r s o n s  ( t h e  l a t t e r  tw o  
p h a s e s  to  b e  b e g u n  p e r h a p s  in  ’6 2 ) .  
A r c h i t e c t  J a m e s  Keys a n d  B u i l d e r  C ar l  
B a e h n e  c o m b i n e d  t h e i r  o u t s t a n d i n g  
p ro f e s s io n a l  skil ls  w i th  d e d i c a t e d  C h r i s ­
t i a n  d i s c i p l e s h ip  to  p r o d u c e  a  p hys ica l  
p l a n t  w h i c h  is a r c h i t e c t u r a l l y  b e a u t i f u l ,  
f u n c t i o n a l l y  e f f ic ie n t ,  a n d  s o u n d ly  c o n ­
s t r u c t e d .  T w o  p e r m a n e n t  s y m b o ls  
w i t h i n  t h e  s a n c t u a t v  re f le c t  t h e  s p i r i t  
o f  F i r s t  C h u r c h  a n d  h e r  p a s to r :  (1)
c h ise led  i n t o  t h e  h a r d w o o d  t o p  o f  t h e  
p u l p i t  (at t h e  p a s t o r ’s rec juest a n d  fo r  
h is  eyes  o n ly )  a r c  t h e  w o rd s ,  "S i r ,  we  
w o u ld  see J e s u s ” ; a n d  (2) im m e d ia te '  
ly b e h i n d  h i m  r i s in g  o u t  o f  t h e  c h o i r  
loft is a r o u g h - h e w n  cross.  H e w n  w i th  
a n  adze  by  m e m b e r s  o f  t h e  c o n g r e g a ­
t io n  f r o m  a 10 \  10 b e a m ,  i t  c o n ­
f r o n t s  e ac h  o n e  w h o  e n t e r s  t h e  
s a n c t u a r y  w i th  a  v is u a l  im a g e  o f  t h a t  
o r ig i n a l  e m b l e m  o f  s u f f e r i n g  a n d  
s h a m e .  I t  is to  t h e  C h r i s t  o f  C a lv a r y  
a n d  o f  t h e  e m p t y  t o m b  w e  b o w  in  
g r a t i t u d e  f o r  al l t h a t  h a s  b e e n  a c c o m ­
p l i s h e d .  a n d  a s k in g  fo r  f u t u r e  g u i d a n c e  
to  m a k e  o u r  c h u r c h  a n  e v e n  m o r e  
e f fec t ive  evangelis tic : w i tn e ss  o f  H is
t r a n s f o r m i n g  p o w e r . —H o w a r d  H .  H a m  
M \ .  R e p o r t e r .
R o se v i l le ,  C a l i f o r n i a —A h ig h  s p i r i t ­
u a l  a t m o s p h e r e  st il l l i n g e r s  f o l l o w in g  
o u r  r e c e n t  m e e t i n g  w i t h  R ev .  J o h n  
H a r r o l d ,  w h o  p r e a c h e d  s e r m o n s  o n  
h o l in e s s  w i th  t h e  u n c t i o n  o f  t h e  H o ly  
S p i r i t .  W e  p r a i s e  G o d  f o r  H is  p re s en c e  
a n d  e s t a b l i s h i n g  g race .  O u r  p e o p l e  
w e r e  b le ssed ,  h e l p e d ,  a n d  c h a l l e n g e d ,  
e sp ec ia l ly  o u r  te e n -a g e  g r o u p . —J o h n  A. 
M o n r o f . ,  P as te r .
E v a n g e l i s t  C. V.  H o l s t e i n  w r i te s :  " B e ­
cause  o f  a b u i l d i n g  p r o g r a m ,  I h a v e  
h a d  c a n c e l l a t i o n  o f  a  m e e t i n g  f o r  t h e  
d a t e  A p r i l  18 to  29.  I w il l b e  c lo s ing  
a  m e e t i n g  in  S p r in g f i e ld ,  M iss o u r i ,  o n  
A p r i l  15, a n d  i f  p o s s ib le  w o u ld  l ike  to  
s la t e  th i s  o p e n  t i m e  s o m e w h e r e  b e tw e e n  
S p r in g f i e ld  a n d  M ic h i g a n .  W r i t e  m e ,  
623 V i l l a g e  S t r ee t ,  K a  1 a m  a z o  o. 
M i c h i g a n . ”
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R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t lic  o t h e r  c h u r c h  
b o d ie s  w o u ld  a lso  h a v e  to  s u b m i t  an y  
f in a l  s c h e m e  o f  u n i o n  to  t h e i r  d e n o m ­
i n a t i o n a l  c o n v e n t io n s  fo r  a p p r o v a l .
Relief Doctor to Africa
L o s  A n g e l e s  (L .A .  T i m e s )  —D r .  W i l ­
b e r t  L i t t l e ,  a  m e d ic a l  d o c t o r  o f  H i g h ­
l a n d  P a rk ,  le f t  r e c e n t ly  fo r  tw o  m o n t h s  
a t  M a n z in i ,  S w a z i la n d ,  w h e r e  h e  w il l  
p r a c t i c e  t h e  g o ld e n  r u l e  in  h is  d e n o m i ­
n a t i o n ' s  h o s p i t a l .
H e  is a m e m b e r  o f  t h e  F i r s t  C h u r c h  
o f  t h e  N a z a r e n e  a n d  is m a k i n g  th e  t r i p  
a t h is  o w n  e x p e n s e  " i n  o r d e r  to  g ive  a 
b r e a k  to  s o m e  o f  o u r  m is s io n  d o c to r s  ou l  
t h e r e  w h o  h a v e  b e e n  w o r k i n g  too  h a r d ,  
to o  lo n g ,” h e  said .
T h e  h o s p i t a l  is o n e  o f  t h e  o ld e s t  of 
h i s  c h u r c h .  I t  h a n d l e s  300 to  400 o u t ­
p a t i e n t s  a  day ,  e n o u g h  to  k e e p  th e  s ta f f  
very  busy .
D r .  L i t t l e ,  fo r ty - tw o ,  w h o  is m a r r i e d  
a n d  h a s  f o u r  c h i l d r e n ,  is g o in g  to  m a k e  
t h e  t r i p  a lo n e .
" I  guess  I ’m  d o i n g  th i s  fo r  t h e  g o ld e n  
r u l e  as m u c h  as a n y t h i n g , ” h e  sa id .  
" I f  I w e re  t h e r e  a n d  d e a d  o n  m y  feet 
I ’d  a p p r e c i a t e  s o m e  r e l i e f  a n d  t h a t  is 
w h a t  I i n t e n d  to  g ive  th o s e  d o c to r s . ” 
H e ’ll r e t u r n  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  A p r i l .  
King’s College Names New President
B r i a r c i .i f f  M a n o r , N.Y . (M N S )  — D r .  
R o b e r t  A.  C o o k  o f  W h e a t o n ,  I l l in o is ,  h a s  
b e e n  n a m e d  t h e  s eco n d  p r e s i d e n t  o f  
T h e  K i n g ’s C o l leg e  h e r e .  “ D r .  B o b , ” 
a g e  fo r ty -n in e ,  succ eeds  t h e  l a te  D r .  
P e r r y  C r a w f o r d ,  f o u n d e r  a n d  f i r s t  p r e s i ­
d e n t ,  w h o  d i e d  O c t o b e r  31, I960.  F o r  
n i n e  y e a r s  D r .  C o o k  w as  p r e s i d e n t  o f  
Y o u t h  fo r  C h r i s t  I n t e r n a t i o n a l ,  a n d  fo r  
t h e  p a s t  f o u r  y ea r s  h a s  b e e n  v ic e -p re s i ­
d e n t  o f  S c r i p t u r e  Press,  W h e a t o n ,  I l l i ­
nois .  C u r r e n t l y  h e  is f i r s t  v i c e - p r e s i d e n t  
o f  t h e  N a t i o n a l  A ss o c ia t io n  o f  E v a n ­
ge licals .
Blake Merger Proposals^ 
to Be Discussed in  April
W a s h i n g t o n  (E P S )  —S o m e  th i r t y - s ix  
c le rgy  a n d  l a y m e n  a r e  to  m e e t  in  W a s h ­
i n g t o n  C a t h e d r a l ,  A p r i l  9-10, t o  d iscuss  
t h e  m e r g e r  o f  f o u r  g r e a t  c h u r c h e s  s u g ­
g e s te d  b y  D r .  E u g e n e  C a r s o n  B lak e ,  c h ie f  
e x e c u t iv e  o f f i c e r  o f  t h e  U n i t e d  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u r c h  i n  t h e  U.S.
D r .  B la k e  says t h a t  t h e  W a s h i n g t o n  
C a t h e d r a l  m e e t i n g  w i l l  c o n s t i t u t e  t h e  
f o r m a l  i s s u in g  o f  a n  i n v i t a t i o n  f r o m  th e  
P r e s b y t e r i a n s  a n d  t h e  E p i s c o p a l i a n s  to  
t h e  U n i t e d  a n d  M e t h o d i s t  c h u r c h e s  to  
t a k e  p a r t  i n  u n i o n  ta lks.
So fa r ,  t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n s  a n d  
t h e  E p i s c o p a l i a n s  h a v e  a g r e e d  t o  j o i n  in  
s u ch  ta lks .  T h e  U n i t e d  c h u r c h  h a s  sa id  
i t  w o u l d  “ r e s p o n d  a f f i r m a t i v e l y ” i f  i n ­
v i t e d  to  t a k e  p a r t .  B u t  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  h a s  n o t  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  to  
a c t  o f f ic ia l ly .
I t s  C o m m is s io n  o n  C h u r c h  U n i o n ,  
h o w e v e r ,  h a s  p o w e r  to  t a k e  p a r t  i n  t h e  
d is cu s s io n s  b u t  a n y  p r o p o s e d  a c t i o n  
w o u l d  h a v e  to  b e  a p p r o v e d  by  th e  
M e t h o d i s t  G e n e r a l  C o n fe re n c e .
"SHOWERS OF BLESSING"
P ro g ra m  Schedule
A p  r  i I X— " T  h  <■ I’ r c - c i n i n c n c v  o f  
C h r i s t , ” hi/  .1. I 11 i l l i a m s  
A p r i l  15— " L e t  t h e  S t o n e s  C r y  O u t "  
( P a l m  S u n d a y ) ,  b y  S a m u e l  Y o u n g  
A p r i l  22—  L i g h t  i n  t h e  D a r k n e s s ” 
( E a s i e r ) ,  b y  G.  I*. W i l l i a m s o n  
A p r i l  29— " G o d  W a s  i n  C h r i s t , ” b y  
W e n d e l l  W e l l m a n
THE BIBL E LESSON
By ARNOLD E. AI Id  EMIT
Topic for A pril 8:
Toward a M ature F aith
S c r i p t u r e : I I  T i m o t h y  ( P r i n t e d :
I I  T i m o t h y  1:3-7; 3:10-17)
G o l d e n  T e x t : G r o w  in  grace ,  a n d  in  
t h e  k n o w l e d g e  o f  o u r  L o r d  a n d  S a v io u r  
J esus  C h r i s t  ( I I  P e t e r  3 :1 8 ) .
T o  a c c e p t  a n d  t o  b e a r  w i l l in g ly  
r e s p o n s ib i l i t y  a n d  b u r d e n ;  to  g r a s p  
t h e  m e a n i n g  o f  t r u e  v a lu e s  a n d  to  seek 
t h e i r  f i n a l  r e a l i z a t i o n  e v e n  a t  t h e  cost  of  
m o m e n t a r y  a d v a n t a g e ;  to  s u f f e r  l i f e ’s 
b u f f e t i n g s  a n d  d i s i l l u s i o n m e n t s  w i t h o u t  
b i t t e r n e s s —th e se  a r e  m a r k s  o f  a  m a ­
t u r i n g  f a i t h .  A n d  th i s  p e r s o n a l  l e t t e r  
( I I  T i m o t h y ) ,  t h e  m a t u r e d  s w a n  so n g  
o f  t h e  o ld  a p o s t l e  to  h i s  y o u n g e r  
p ro t e g e ,  is a b o u t  t h e se  th in g s .
P a u l ,  o f  t h e  C h u r c h ’s o r i g i n a l  g e n ­
e r a t i o n ,  h a s  “ f o u g h t  t h e  g o o d  f ig h t ,  
f i n i s h e d  h i s  c o u rs e ,  k e p t  t h e  f a i t h . ” 
T h e  a r m o r  m u s t  b e  l a i d  d o w n ,  t h e  
t a sk  h a n d e d  o v e r ,  t h e  r e s p o n s ib i l i t y  
p a ssed  o n .  W i l l  t h e  n e w  g e n e r a t i o n  
q u a l i fy ?  W i l l  t h e  w o r k  g o  on?  W i l l  
t h e  f a i t h  b e  p re s e r v ed ?  S o m e  h a v e  a l ­
r e a d y  d e s e r t e d ,  b u t  P a u l  h a s  g r e a t  
h o p e s  fo r  T i m o t h y .
P a u l  u rg e s  T i m o t h y  to  a  m a t u r e  
f a i t h  f i rs t ,  t h r o u g h  G r a t i t u d e  f o r  G o d 's  
G if t s  (1 :3 - 7 ) .  T h e r e  is n o  lo v e l i e r ,  n o  
m o r e  m a t u r e  v i r t u e  t h a n  g r a t i t u d e .  
T h e  c o n s t a n t l y  g r a t e f u l  h e a r t  d iscloses  
a  m i n d  t h a t  h a s  u n d e r s t o o d  t h e  l a s t i n g  
v a lu e s ,  a n d  h a s  c o m e  to  g r i p s  w i t h  li fe.  
T i m o t h y  w i l l  re c a l l  w i t h  g r a t i t u d e  h i s  
h e r i t a g e  o f  f a i t h ,  t h e  h o ly  p r iv i l eg e s  
a n d  p ro v id e n c e s  o f  h i s  o w n  l i fe ,  a n d  
G o d ’s g i f t s  o f  m o r a l  c o u r a g e ,  s p i r i t u a l  
e f fec t iveness ,  lo ve ,  a n d  d i s c i p l in e d ,  
p u r p o s e f u l  t h i n k i n g .
M a t u r i t y  w il l  c o m e  a lso  t h r o u g h  t h e  
E m u l a t i o n  o f  E x c e l l e n t  E x a m p l e s  (3: 
10 -1 2 ) .  I n  2 :3-7 ,  P a u l  h a s  p r o v i d e d  
e x a m p l e s  b y  a n a l o g y —t h e  s o ld ie r ,  t h e  
a t h l e t e ,  t h e  f a r m e r .  P a u l ’s o w n  d o c ­
t r i n a l  t e a c h i n g  a n d  h i s  C h r i s t - r e v e a l i n g  
c o n d u c t  s p r i n g i n g  f r o m  h o ly  c h a r a c t e r  
w i l l  p o i n t  t h e  w a y  f o r  T i m o t h y  across  
t h e  yea r s .  E x c e p t  w e  h a v e  m o t h e r s  in  
I s ra e l  a n d  r u g g e d  m e n  o f  G o d ,  h o w  
s h a l l  o u r  y o u t h  f i n d  a  m a t u r e  f a i th ?
A g a in ,  P a u l  p o i n t s  t h e  w a y  to  m a ­
t u r i t y  t h r o u g h  S te a d fa s tn e s s  in  S c r i p ­
t u r e  S tu d ie s  (3 :1 3 - 1 7 ) .  T r u t h s  l e a r n e d  
a s  a  c h i l d  a r e  t o  b e  m o r e  f u l l y  g r a s p e d  
a n d  e n r i c h e d  d u r i n g  o p e n - e y e d  a d u l t ­
h o o d .  T h e  i n s p i r e d  S c r i p t u r e s  p r o v i d e  
t h e  g r o w i n g  C h r i s t i a n  w i t h  u n d e v e l o p e d  
m i n e s  o f  t r u t h ,  u n e x p l o r e d  v i s t a s  o f  
s p i r i t u a l  a d v e n t u r e ,  u n m e a s u r e d  h e i g h t s  
o l ’ b l e s s i n g .  T h u s  w i l l  t h e  m a t u r e  
C h r i s t i a n  b e  f u l l y  e q u i p p e d  f o r  
p r o f i c i e n t  s e r v i c e .
L e s s o n  m a te r ia l  is b a se d  o n  I n t e r n a t io n a l  S u n d a y  
S c h o o l L e ss o n s , th e  I n t e r n a t io n a l  B ib le  L e ss o n s  f o r  
C h r is t ia n  T e a c h in g ,  c o p y r ig h t e d  b y  t h e  In t e r n a t io n a l  
C o u n c il  o f  R e lig io u s  E d u c a t io n ,  a n d  is  u sed  b y  its  
p e rm is s io n .
D irectories
G E N E R A L  S U P E R I N T E N D E N T S
O ff ic e ,  6 4 0 1  T h e  P a s e o ,
K a n s a s  C it y  3 1 , M is s o u r i  
D i s t r i c t  A s s e m b ly  S c h e d u le s  
H A R D Y  C . P O W E R S :
Id a h o - O re g o n  ................................................M a y  1 0  a °d H
B r i t i s h  Is le s  N o r t h  .........................................J u n e  2 t o  5
B r i t i s h  Is le s  S o u th  .....................................J u n e  9  t o  1 2
N o r t h e a s t  O k la h o m a   J u n e  2 0  a n d  21
A l b a n y  ........................................................... J u n e  2 7  a n d  28
E a s t e r n  M ic h ig a n  ..................................... J u l y  11 a n d  1 2
C e n t r a l  O h io  ....................................................J u l y  1 8  t o  20
E a s t  T e n n e s s e e  .......................................... J u l y  2 6  a n d  27
A k r o n  .................................................................A u g u s t  1 a n d  2
D a lla s  ...........................................................A u g u s t  8 a n d  9
K a n s a s  C i t y   A u g u s t  2 9  a n d  30
S o u t h  A r k a n s a s  ............................ S e p te m b e r  1 9  a n d  20
G . B . W I L L I A M S O N :
N o r t h w e s t  ..................................................... M a y  1 6  a n d  17
C a n a d a  P a c if ic  .......................................... M a y  2 4  a nd  2 5
A la s k a  .......................................................M a y  3 1  a n d  J u n e  1
C a n a d a  A t l a n t i c   J u n e  2 1  a n d  22
C a n a d a  C e n t r a l   J u n e  2 8  a n d  2 9
C a n a d a  W e s t  ...................................................... J u l y  5 a n d  6
N o r t h e a s te r n  In d ia n a  ..................................J u l y  11 t o  13
C h ic a g o  C e n t r a l  ........................................... J u l y  1 8  a n d  19
K e n t u c k y  ......................................................... A u g u s t  8  a nd  9
H o u s t o n   A u g u s t  2 2  a n d  23
S o u th  C a r o l in a  ................................ S e p te m b e r  12 a n d  13
S o u t h w e s t  O k la h o m a   S e p te m b e r  1 9  a n d  20
N e w  Y o r k  ........................................... S e p te m b e r  2 8  a n d  29
S A M U E L  Y O U N G :
W a s h in g t o n  P a c if ic  ......................................... M a y  2 a n d  3
N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  ......................................... M a y  9  t o  11
L o s  A n g e le s ...........................................................M a y  1 6  t o  18
N e w  E n g la n d  .................................................J u n e  2 0  a nd  21
M a in e  ..................................................................J u n e  2 7  a n d  28
S o u th w e s t e rn  O h io  ........................................... J u l y  4 a nd  5
O re g o n  P a c if ic  ................................................. J u l y  1 8  t o  20
N o r t h w e s t  O k la h o m a   J u l y  2 5  a n d  26
j o w a  ..................................................................A u g u s t  8 a n d  9
I n d ia n a p o l is   A u g u s t  2 2  a n d  23
L o u is ia n a  ...................................................A u g u s t  2 9  a nd  30
N o r t h  C a r o l in a  ................................ S e p te m b e r  1 9  a n d  20
D . I .  V A N D E R P O O L :
S a n  A n t o n io  .......................................................M a y  2  a nd  3
M is s is s ip p i  ..........................................................M a y  9 a n d  10
S o u th e r n  C a l i f o r n ia  ............................... M a y  2 3  a n d  24
S o u t h  D a k o t a  ............................................. J u n e  2 0  a n d  21
N o r t h  D a k o t a  .............................................J u n e  2 8  a n d  29
W e s t  V i r g i n i a   J u l y  5 t o  7
N o r t h w e s t e r n  O h io  .................................. J u l y  1 1  a nd  12
G u lf  C e n t r a l  ................................................J u l y  1 3  and  14
V i r g i n i a  ......................................................... A u g u s t  9 and  10
M is s o u r i   A u g u s t  1 5  a nd  16
N o r t h w e s t  I n d ia n a   A u g u s t  2 3  a n d  24
H U G H  C . B E N N E R :
W a s h in g t o n  ..........................................................M a y  2 a nd  3
P h i la d e lp h ia  .......................................................M a y  9  a n d  10
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14 (114) *  HERALD OF HOLINESS
nswer comer
Conducted b y  W. T. PURKISER, Editor
Our church has put so many things on Sunday that on Monday my children 
are too tired and sick to go to school. We have church and Sunday school, 
of course, of mornings. Then at 4:30 to 5:30 we have choir practice. Church 
in the evening, and then many times a meeting of some sort or other after 
church. I cannot find a sitter to keep my children at home for these extra 
services, so I have to take them with me. They have to wait for these two 
extra hours, doing nothing, and then they are so tired at night and the 
following morning. I am church organist and N.F.M.S. president, so I almost 
have to attend the choir practices and the board meetings. I do not think  
this is pleasing to the Lord, do you?
No. B u t  i t  d o e s  s eem  t h a t  y o u  h a v e  
more th a n  y o u r  s h a r e  o f  r e s p o n s ib i l i t y .  
I realize t h a t  g o o d  o r g a n i s t s  a r e  h a r d  to  
come by, a n d  p r o b a b l y  n o  o n e  e lse  c o u ld  
take y ou r  p lace  th e r e .  H o w e v e r ,  y o u  
might le t s o m e o n e  e lse  t a k e  t h e  p r e s i ­
dency of th e  N .F .M .S .
T h e n  I q u e s t i o n  t h e  w i s d o m  o f  c h o i r
p r a c t i c e  o n  S u n d a y  a f t e r n o o n  a n d  b o a r d  
m e e t i n g  a l t e r  c h u r c h  o n  S u n d a y .  T h e s e  
ac t iv i t ie s  a r e  i m p o r t a n t  a n d  r i g h t ,  b u t  
i t  d o e s  s eem  to  m e  t h a t  s o m e  w e ek d a y  
t i m e  c o u ld  b e  f o u n d .  W h y  d o n ’t yo u  
ta lk  i t  o v e r  w i t h  y o u r  p a s to r ,  a n d  see 
w h a t  c o u ld  b e  w o r k e d  o u t?
Please define the difference between  
church. What method did Dr. Benner 
of the Herald of Holiness?
T h e  on ly  m e a n i n g  I  c a n  g e t  f r o m  
the p h ra s e  “ a  t i t h i n g  c h u r c h ” w o u ld  
be one  in  w h ic h  a l l  o r  m o s t  o f  t h e  m e m ­
bers a re  s to r e h o u s e  t i t h e r s ,  t h a t  is, p a y  
their  t i th e s  t h r o u g h  th e  loca l  c h u r c h .  
Perhaps ,  by  e x t e n s io n ,  t h e  p h r a s e  c o u ld  
be a p p l ie d  to  a  c h u r c h  w h i c h  i n  t u r n  
devoted a t i t h e  o f  its  i n c o m e  to  K i n g ­
dom w ork  o u t s id e  t h e  loca l  p r o g r a m .
T h e  m e a n i n g  o f  "10  p e r  c e n t "  c h u r c h  
is very c l e a r - c u t  a n d  p re c ise .  A  "10 
per c en t” c h u r c h  is o n e  w h i c h  g ives  n o t  
less t h a n  ” 10 p e r  c e n t ” o f  i ts  t o t a l  i n ­
come to w o r ld  e v a n g e l i s m  t h r o u g h  th e  
General B u d g e t ,  i n c l u d i n g  E a s t e r  a n d  
T h an k s g iv in g  o ff e r ings ,  a p p r o v e d  f o r ­
eign a n d  ove rsea s  h o m e  m is s io n  s p e ­
cials, A la b as te r  o f fe r ings ,  a n d  a l l  m i s ­
sionary offer ings  s e n t  t h r o u g h  th e  off ice 
of Dr.  J o h n  S to c k to n ,  g e n e r a l  t r e a s u r ­
er. Dr.  B e n n e r ’s in c is iv e  a n d  c le a r  ex-
a tithing church and a “10 per cent” 
outline in the November 8, 1961, issue
p l a n a l i o n  is a v a i l a b l e  in  t r a c t  f o r m  a n d  
w il l  b e  s e n t  o n  r e q u e s t  by  t h e  G e n e r a l  
S t e w a r d s h i p  C o m m i t t e e ,  0401 T h e  
l ’aseo,  K a n s a s  C i ty  31. M iss o u r i .
I n c i d e n t a l l y ,  t h i s  ” 10 p e r  c e n t ” e m ­
p h a s i s  f o r  w o r l d  e v a n g e l i s m  is  r e a l ly  
n o t h i n g  n e w .  T h e  n e w  h i s to r y  o f  t h e  
C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e  b y  D r .  T i m ­
o t h y  S m i th ,  C a l le d  u n t o  H o l in e s s ,  te ll s  
o f  t h e  e f fo r t s  o f  D r .  B re se e  b a c k  i n  th e  
e a r ly  d a y s  o f  t h e  c h u r c h  (h e  d i e d  in  
1915) to  p e r s u a d e  t h e  b r e t h r e n  to  g ive  
” 10 p e r  c e n t ” of  t h e  i n c o m e  o f  th e  
c h u r c h  to  m iss ions .  T h e  B o a r d  o f  G e n ­
e r a l  S u p e r i n t e n d e n t s  r e v iv e d  th e  p l a n  
a  few  y e a r s  ba ck .  I t  s e e m s  s t r a n g e  t h a t  
i t  ta k e s  so lo n g  fo r  s u ch  a  s c r i p t u r a l  
a n d  s en s ib le  p l a n  to  " c a t c h  o n . ” C o u l d  
it  b e  b e ca u s e  i t  c h a l l e n g e s  o u r  s e l f i s h ­
ness  to o  s h a r p ly ?
Would you please explain why in  several instances the apostles seem ingly  
baptized in Jesus’ name only, rather than that of the Father, Son, and 
Holy Ghost, as Jesus commanded in Matthew 28:19.
More t im es  t h a n  n o t ,  t h e  f o r m u l a  of 
baptism is n o t  g iv e n  in  t h e  Acts .  I n o t e  
where it is g iv e n  ( A d s  2 :38 ;  8 :16;  10:48; 
and 19:5) th e  p e r s o n s  b e i n g  b a p t i z e d  
were e i th e r  J e w s  o r  h a d  p r e v io u s ly  b e e n  
baptized w i th  J o h n ' s  b a p t i s m .  I t  is
q u i t e  p o s s ib le  t h e n  t h a t  t h e  a c t u a l  f o r ­
m u l a  u sed  w as  t h a t  o f  M a t t h e w  28:19,  
h u t  t h e  n a m e  o f  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  
is sp ec ia l ly  m e n t i o n e d  to  d i s t i n g u i s h  th i s  
f r o m  J e w is h  o r  J o h a n n i n c  b a p t i s m  
p re v io u s ly  rece ived .
The editor receives many more questions than it is possible to 
answer, and quite a number it is impossible to answer. At present, 
there is a supply of questions on hand sufficient for six months. 
Correspondents w riting to “The Answer Corner” are asked to be 
patient, and to watch for questions which, if not identical to are 
at least parallel w ith those they may have sent in. If a personal 
answer is desired, a stamped, self-addressed envelope should be 
enclosed.
IV’. T. Purk iser
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G le n d a le ,  C a l i f ....................................  A p r i l  3  t o  1 5
R e d w o o d  C it y ,  C a l i f   A p r i l  1 9  t o  2 9
C ra b tr e e ,  J .  C .  1 5 0 6  A m h e r s t  R d .,  S p r in g f ie ld ,  O h io
C o s h o c to n  ( F i r s t ) ,  O h io  ..............  A p r i l  5  t o  1 6
T u ls a  ( F i r s t ) ,  O k la   A p r i l  1 9  t o  29
C ra v e n s , R u p e r t .  8 2 3  N .  K r a m e r  A v e . ,  L a w r e n c e  - 
b u r g ,  T e n n .
T a h o k a  ( G ra s s la n d ) ,  T e x a s  . . . .  A p r i l  4  t o  1 5
L e o m a , T e n n .  ( B a p .)  ...........  A p r .  2 3  t o  M a y  5
C re w s ,  H . F . ,  a n d  M r s .  E v a n g e lis t  a nd  S in g e rs ,
%  P u b lis h in g  H o u se *
A u g u s t a ,  K a n s a s  ...................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
K a n s a s  C it y  ( H ig h la n d  C re s t ) ,  K a n s .
.................................................................A p r i l  11 t o  2 2
C rid e r,  M a rc e llu s  a n d  M a ry .  E v a n g e l is t  a n d  S i n g ­
e rs, R o u te  3 , S h e lb y v i l le ,  In d .
S t in e s v i l le ,  In d ...........................  M c h .  2 8  t o  A p r .  8
N o r t h  V e r n o n ,  I n d ............................ A p r i l  11 t o  2 2
C r it e s  E v a n g e l is t ic  T e a m ,  J .  A .  P r e a c h e r  a n d  
S in g e rs ,  r/> P u b lis h in g  H o u se *
S h a d y s id e ,  O h io  ............  M c h . 2 9  t o  A p r .  8
B r i l l i a n t ,  O h io  .................................  A p r i l  1 2  t o  2 2
C ru s e , C . E .  a n d  B a r b a r a .  P r e a c h e r  a n d  S in g e rs ,  
1 4 0 3  M o n ro e , C h a r le s t o n ,  I I I .
C ru t c h e r,  E s te lle .  9 3 0 1  J a m a ic a  D r iv e ,  M ia m i,  
F lo r id a
C a n o n  C it y ,  C o lo  A p r i l  8 t o  1 5
F lo re n c e ,  C o lo .................................... A p r i l  2 2  to  2 9
D  to F
D a le ,  B e n n ie  I .  3 3 9  N o r t h e a s t  E  S t . ,  L in t o n ,  Ind. 
D a n n e r, J o e l .  P .O .  B o x  4 0 4 ,  B e t h a n y ,  O k la .
D a r n e ll ,  H . E .  P .O .  B o x  9 2 9 ,  V i v ia n ,  L a .  
I n d ia n a p o lis  ( E a g le d a le ) ,  I n d .
.....................................................M c h . 2 8  t o  A p r .  8
M it c h e l l ,  I n d .........................................A p r i l  1 2  t o  22
D a v is ,  C . W .  a n d  F lo r e n c e .  9 3 0  N .  In s t i t u t e ,  C o lo ­
ra d o  S p r in g s ,  C o lo .
N a m p a  ( F r a n k l in  R d .) ,  I d a . . .  M c h . 2 9  t o  A p r .  8
A l v a ,  O k la   A p r .  2 6  to  M a y  6
D a y h o f f ,  I.  F .  M is s io n a r y - E v a n g e l is t ,  B o x  2 3 3 ,  
U n iv e r s i t y  P a rk ,  Io w a  
D e n n is , L a s t o n  a n d  R u t h .  E v a n g e lis t  a n d  S in g e r,
B o x  3 8 7 ,  O l i v e r  S p rin g s ,  T e n n .
P o to m a c ,  I I I .................................... A p r i l  17 t o  29
C h a tta n o o g a  ( S .  P it t s b u r g h ) ,  T e n n .
........................................................A p r .  3 0  t o  M a y  6
D ic k e rs o n , H . N .  5 2 2 0  N . E .  2 0 t h  A v e . ,  F t .  L a u ­
d e rd a le ,  F la .
D is h o n , M e lv in .  5 2 5  L a n s d u le  A v e . ,  B o w l in g  G re e n ,
K y .
D o b b in s , C . H . Y o d e r ,  I n d .
D o n a ld s o n , W .  R . 1 1 8  W e s t  4 t h ,  L a  J u n t a ,  C o lo .
M c C u n e , K a n s a s  .................... M c h . 2 9  t o  A p r .  8
W r a y ,  C o lo .......................................... A p r i l  1 2  t o  2 2
D r a y e r ,  F r e d  E .  3 2  F e n n e r  A v e . ,  N e w p o r t ,  R . I .  
D r y e ,  J .  T .  r/r  P u b lis h in g  H o u se *
W ic h i t a ,  K a n s   M c h . 2 8  t o  A p r .  8
N a s h v i l le  ( G ra c e ) ,  T e n n  A p r i l  1 5  t o  2 2
D u n c a n , W .  R a y .  W a v e r l y ,  O h io  
D u n h a m , L .  J .  1 1 3 5  H ig h la n d  A v e . ,  C o ra o p o lis ,  P a . 
D u n n , T .  P .  3 1 8  E .  S e v e n th  S t . ,  H a s t in g s ,  N e b .
S c o t t s d a le ,  A r i z   M c h . 2 8  t o  A p r .  8
E a s le y ,  G o rd o n  W .  %  N a z a re n e  C a m p , A n a d a r k o ,  
O k la .
E a s t m a n ,  H . T .  a n d  V e r l a  M a y .  P r e a c h e r  a n d
S in g e r,  2 0 0 5  E a s t  1 1 t h ,  P u e b lo ,  C o lo .
H u n t in g to n  P a rk ,  C a l i f .................... A p r i l  1 t o  8
C o r v a l lis ,  O r e ......................... A p r i l  1 9  t o  2 9
E a s o n , H . J .  5 0 0 1  J a s m in e  A v e . ,  S a v a n n a h , G a .
E d w a r d s ,  L .  T . ,  a n d  W if e .  1 1 3 2  A s h  S t . ,  C o tta g e  
G ro ve ,  O re g o n
F a r m in g t o n ,  N . M .  ( F . M . ) . . .  . A p r i l  1 1  t o  2 2
F a r g o ,  O k la   A p r i l  2 5  t o  M a y  6
E ls e a ,  C lo y c e .  B o x  1 8 , V a n b u re n ,  O h io  
E m r ic h ,  C . R o s s  a n d  D o r o t h y .  E v a n g e l is t  a n d  M u ­
s ic ia n ,  6 0 0  N . T r u m b u l l  S t . ,  B a y  C it y ,  M ic h . 
E m s le y ,  R o b e r t .  2 0 0  E a s t  &  W e s t  R o a d , B u f ­
f a lo  2 4 , N e w  Y o r k
B e n d , O r e ............................  M c h . 28  t o  A p r .  8
C a n b y ,  O r e ..............................  A p r i l  1 1  t o  2 2
E n s le y ,  L e e  H . 2 0 9 4  " F "  S t . ,  S a n  B e r n a r d in o ,
C a lif .
L o n g  B e a c h  ( L a k e w o o d ) ,  C a l i f .
.....................................................M c h . 2 8  t o  A p r .  8
C e n t r a lia ,  W a s h .  ( F . M . )  . .  A p r .  2 5  t o  M a y  6
E r ic k s o n ,  A .  W m .  ( " B i l l y " ) .  5 2 1  L e m o n t  D r . ,
N a s h v il le  7 , T e n n .
A le x a n d r ia ,  V a .................. M c h . 3 0  t o  A p r .  8
V ie n n a ,  V a .......................................... A p r i l  11 t o  2 2
E s te p ,  A l v a  0 .  a n d  G la d y s .  P r e a c h e r  a n d  S in g e rs ,  
B o x  2 3 8 ,  L o s a n t v i l le ,  I n d .
L a G r a n g e  ( W o r t h ) ,  I I I  A p r i l  11 t o  2 2
R o c h e lle , I I I ....................... A p r .  2 6  t o  M a y  6
E s t e r l in e ,  J o h n  W .  3 0 0  C e n t r a l  A v e . ,  S h a ft e r ,  C a l i f .  
E u d a le y ,  0 .  W .  6 0 3  S .  S e c o n d , M a r lo w ,  O k la .
G u y m o n ,  O k la   M c h . 2 8  t o  A p r .  8
K in g m a n ,  K a n s ......................................  A p r .  11 t o  22
F e l t e r ,  H a r r y  J . ,  a n d  W if e .  B o x  8 7 ,  L e e s b u rg ,  N . J .
M ia m i ( U le t a ) ,  F l a ....................  A p r i l  1 1  t o  2 2
F ig h t m a s t e r ,  W m .  F .  2 6 6 3  B la c k h a w k  R d .,  D a y ­
t o n  2 0 , O h io
H a m ilt o n ,  O h io    A p r i l  4 t o  15
D a y to n  ( F i r s t ) ,  O h io    A p r i l  1 8  t o  2 9
F i le s ,  G lo r ia ;  a n d  A d a m s ,  D o r o t h y .  E v a n g e l is t  a n d  
S in g e r,  W i l e y  F o r d ,  W . V a .
B u f f a lo  ( F i r s t ) ,  N . Y  M c h .  2 8  t o  A p r .  8
B r is t o l ,  P a ..................................  A p r .  2 6  to  M a y  6
F in g e r,  J o s e p h .  B o x  6 2 3 ,  R o u te  1 , O r la n d o ,  F la .  
F in g e r ,  M a u r ic e  a n d  N a o m i.  R o u t e  3 , L in c o ln t o n ,  
N .C .
O a k la w n ,  I I I   A p r i l  4 t o  15
N e w  M a r t in s v i l le ,  W . V a  A p r i l  1 8  t o  2 9
F in k b e in e r ,  A .  J .  c/c  P u b lis h in g  H o u se *
R o s h o lt ,  S .  D a k   A p r .  2 9  t o  M a y  6
F ir e s to n e ,  O r v i l l e .  3 1 6  E d w a r d s ,  B o s s ie r  C it y ,  L a .
L y o n s ,  K a n s .....................  M c h . 2 9  t o  A p r .  8
N o w a ta ,  O k la   A p r i l  1 2  t o  2 2
F is h e r ,  C . W m .  c/o  P u b lis h in g  H o u se *
N o .  S a c r a m e n t o ,  C a l i f .  . . M c h . 2 8  t o  A p r .  8
O a k la n d  ( F i r s t ) ,  C a l i f ....................A p r i l  1 1  t o  2 2
F it c h ,  G e o rg e  L .  1 2 4  E l d e r  S t . ,  N a m p a , Id a h o  
F i t z ,  R . G . 2 1 5  C h e s tn u t,  N a m p a ,  Id a h o  
F it c h ,  J a m e s  S .  3 8 2 5  H a ze l A v e . ,  N o r w o o d  1 2 , O h io  
F le s h m a n ,  C . E .  3 3 6  C o u n t r y  C lu b  D r . ,  C a p e  
G ira r d e a u ,  M o .
F lo r e n c e ,  E r n e s t  E .  1 0 0 0  S .  C ro s s , A p t .  5 , R o b in ­
s o n , I I I .
O liv e  H i l l ,  K y .................................... A p r i l  4 t o  1 5
L a w r e n c e v il le ,  I I I .  ( W e s .  C h r .)  . . A p r .  1 8  t o  2 9
F o w l e r  F a m i l y  E v a n g e l is t ic  P a r t y ,  T h e  T h o m a s .  
P r e a c h e r  a n d  M u s ic ia n s ,  rf  T r e v e c c a  N a z a re n e  
C o lle g e ,  N a s h v i l le  1 0 , T e n n .
W a r r e n  ( V a n  D y k e ) ,  M i c h . . .  M c h . 2 9  t o  A p r .  8
F r a c k v i l le ,  P a ............................  A p r .  2 5  t o  M a y  6
F o x ,  S t e w a r t  P .  R o u te  2 , L e e s b u r g ,  V a .
H a rp e rs  F e r r y  ( L o u d o u n  V a l le y ) ,  W . V a .
....................................................................A p r i l  4  t o  1 5
B r id g e w a t e r  ( S p r in g  C re e k ) ,  V a .
 A p r i l  1 8  t o  2 9
F r a le y ,  H a ze l M . 4 5 8  M o o re  A v e . ,  N e w  C a s t le ,  P a .
G r a f t o n ,  W . V a .........................  M c h . 2 7  t o  A p r .  8
C le a r f ie ld ,  P a ......................................  M a y  2 t o  1 2
F re e m a n ,  M a r y  A n n .  7 2 1  W .  B r o a d w a y ,  M o n ­
m o u th ,  I I I .
S e s s e r, I I I ..................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
A s t o r ia ,  I I I ...........................................  A p r i l  11 t o  2 2
F r o d g e ,  H a ro ld  C . 2 0 1  N .  S i x t h ,  M a rs h a ll,  I I I .
B e t t e n d o r f ,  Io w a  ..............  M c h .  2 8  t o  A p r .  8
P e o r ia  ( S u n n y la n d ) ,  I I I  A p r i l  11 t o  22
F u g e t t ,  C .  B . 4 3 1 1  B la c k b u r n ,  A s h la n d ,  K y .
C h a tta n o o g a  ( E .  L a k e ) ,  T e n n .  . . . A p r i l  1 t o  8 
G a r y  ( G le n  P a rk ) ,  I n d   A p r i l  1 2  t o  22
G and H
G a in e s , G e o rg e  A .  5 6 4  W e ll in g t o n  R d .,  O ra n g e ,
C a l i f .
D in u b a ,  C a l i f ............................................  A p r i l  1 t o  P.
F r e s n o  ( C e n t r a l) ,  C a l i f   A p r i l  1 5  t o  2 2
G a r v in ,  H .  B . 5 9 2 0  S . W .  1 4 th  S t . ,  P la n t a t io n
I s le s ,  F t .  L a u d e rd a le ,  F la .
R ic h m o n d  ( R o s e m o n t ) ,  K y   M a y  4  t o  1 3
G a w th o r p ,  L o y  A .  B o x  3 7 ,  M a n s fie ld ,  I I I .
O g d e n  ( S id n e y ) ,  I I I ......................... A p r i l  11 t o  2 2
O p e n  d a te s
G e e d in g ,  W .  W .  a n d  W il m a .  P re a c h e r s  a n d  C h a lk  
A r t i s t ,  3 6 0  E .  W e ll s ,  B u s h n e ll,  I I I .
D ix o n , ....... I I I ..........................................  A p r i l  4 t o  1 5
O re g o n , I I I .......................................... A p r i l  1 8  t o  2 9
G ib s o n ,  C h a rle s  A .  1 9 2  O l i v e t  S t . ,  B o u r b o n n u is ,  I I I .
C a m d e n ,  T e n n .........................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
R u s h to n , L a .......................................  A p r i l  1 8  t o  2 9
16 (116) •  HERALD OF HOLINESS
G ilm o u r ,  A .  A l a n .  3 0 9  S p r i n g  S t . ,  J a m e s to w n ,  
N . Y .
G le a s o n , J .  M .,  a n d  W i f e .  P r e a c h e r  a n d  S in g e rs , 
9 3 1  N .  M u e lle r ,  B e t h a n y ,  O k la .
G o o d a lf ,  H a ve n  a n d  G la d y s .  2 2 3 3 0  L a n a r k  S t .,  
C a n o g a  P a rk ,  C a l i f .
G o r d o n ,  M a u r ic e  F .  2 4 1 7  " C "  S t . ,  S e lm a ,  C a l i f .  
G r i f f i n ,  C la re n c e  A .  5 8 2 9  N o r t h  8 4 t h  D r iv e ,  G le n - 
d a le , A r i z .
G r i f f i t h ,  R . E .  M is s io n a r y - E v a n g e l is t ,  %  P u b lis h ­
in g  H o u se *
G r im m ,  G e o rg e  J .  1 3 6  E a s t  S t . ,  S is t e r s v i l l e ,  W . V a .
A n n  A r b o r ,  M ic h .    M c h .  2 8  t o  A p r .  8
I r v i n e ,  K y ........................................... A p r i l  1 1  t o  22
G r u b b s ,  R . D . 1 7 0 4  M a d is o n  A v e . ,  C o v in g t o n ,  K y .  
G u y ,  M a rio n  0 .  R o u te  5 ,  M u s k o g e e , O k la h o m a  
H a d e n , C h a r le s  E .  P . O .  B o x  2 4 5 ,  S a c r a m e n t o ,  K y .
L o u i s v i l l e ,  K y ..........................................  A p r i l  1 t o  8
P a d u c a h ,  K y .....................................  A p r i l  1 8  t o  29
H a ll ,  C a r l  N .  2 1 2 5  E .  C e d a r  S t . ,  A l l e n t o w n ,  P a .
U ls t e r ,  P a .  ( P . H . )  ....................  A p r i l  6  t o  15
C o ll in g d a le ,  P a ................................ A p r i l  2 4  t o  29
H a m ilt o n ,  J a c k  a n d  W i l m a .  5 3 2  W .  C h e ro k e e , 
S p r in g f ie ld ,  M o .
W a d s w o r t h ,  O h io  ............................  A p r i l  4 t o  15
M e d in a ,  O h io  ...............................  A p r i l  1 8  t o  29
H a m p t o n ,  P le a is  a n d  D o r o t h y .  E v a n g e l is t  and
S in g e r s ,  %  P u b lis h in g  H o u se *
H a rd in g ,  M r s .  M a rid e l.  8 0 3  N .  B r ig g s ,  H a s tin g s ,
N e b .
F l i n t  ( F i r s t ) ,  M ic h ........................... A p r i l  8 t o  15
K a n s a s  C it y  ( L a k e v ie w ) ,  K a n s . . . A p r i l  1 6  t o  22
H a r le y ,  C . H .  B u r b a n k ,  O h io
U t ic a ,  O h io    M c h .  2 8  t o  A p r .  8
W il l i a m s t o w n ,  W . V a ....................  A p r i l  11 t o  22
H a r r in g t o n ,  W m .  N . 1 2 5 1  N . W .  4 4 t h  A v e .,
G a in e s v i l le ,  F la .
H a r r is o n ,  C h a r lie .  %  P u b lis h in g  H o u se *
W o o d w a r d ,  O k la ........  A p r .  2 5  t o  M a y  6
H a r r is o n ,  R a y m o n d  W .  8 8 2 1  N o .  2 9 t h  A v e . ,  P h o e ­
n i x ,  A r i z .
P h o e n ix  ( C e n t r a l) ,  A r i z  A p r i l  1 1  t o  22
H a r r o ld ,  J o h n  W .  B o x  2 9 1 ,  R e d  K e y ,  In d .
B e d fo r d ,  I n d ..........................................  A p r i l  3  t o  15
G r e e n s fo r k ,  I n d ...............................  A p r i l  1 8  t o  29
H a v e n e r ,  J .  D . 4 6 0  S .  B re s e e , B o u r b o n n a is ,  I I I .  
H a w k in s ,  A l t o n .  6 8 0 2  N . W .  4 5 t h ,  B e t h a n y ,  O k la .
O k la h o m a  C i t y  ( P o r t la n d ) ,  O k la .
.................................................................A p r i l  4 t o  15
B e t h a n y  ( M c C o n n e ll) ,  O k la .  . .  A p r i l  1 6  t o  22
H a y e s ,  T h o m a s .  r/c  P u b lis h in g  H o u se *
O x f o r d ,  I n d ...............................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
H u tc h in s o n ,  K a n s ..........................  A p r i l  11 t o  22
H e g s tr o m ,  H . E .  P . O .  B o x  8 , U n iv e r s i t y  P a rk ,  Io w a
B r a in e r d ,  M in n ......... M c h . 2 8  t o  A p r .  8
G ra n d  R a p id s , M in n ....................... A p r i l  11 t o  22
H e r if o r d ,  R u s s e ll  W .  B o x  8 2 ,  B ig  B e a r  C it y ,  C a lif.
M o rs e ,  S a s k .,  C a n .............................  A p r i l  4  t o  15
O p e n  d a te  .......................................  A p r i l  1 8  t o  29
H e ss, W e a v e r  W .  3 2 9  E a s t  A v e .  R - 7 ,  P a lm d a le ,
C a l i f .
H ig g in s ,  C h a rle s  A .  1 4 0 2  B o u t z  R d .,  L a s  C ruces,
N . M .
K e r m i t ,  T e x   A p r i l  4 t o  15
Y u k o n ,  O k la .....................................  A p r i l  1 8  t o  29
H o d g s o n , R o b e r t  E .  B o x  5 5 5 ,  B e t h a n y ,  O k la .
D a lla s  (C a s a  V i e w ) ,  T e x  A p r i l  8  t o  15
M a rie n t h a l  ( S u n n y s id e ) ,  K a n s . . . A p r i l  1 8  t o  29 
H o f f m a n ,  D a n ie l  C . 8 2 5 5  P la in s  R o a d , M e n to r ,  Ohio
M e n t o r ,  O h io    A p r i l  11 t o  22
C o p le y ,  O h io  .......................... A p r .  2 5  t o  M a y  8
H o k a d a , J a m e s  T .  R o u t e  1, P a r k v ie w ,  G ra fto n ,
W . V a .
H o ls te in ,  C . V .  6 2 3  V i l la g e  S t . ,  K a la m a z o o ,  M ich.
S p r in g f ie ld ,  M o . ( P . H . )    A p r i l  4 t o  15
V a s s a r ,  M ic h   A p r i l  1 8  t o  29
H o o t ,  G . W .  a n d  P e a r l .  E v a n g e l is t  a n d  M u sic ia n s,
B o x  7 4 5 ,  W in o n a  L a k e ,  In d .
T e c u m s e h ,  M ic h ....................... M c h .  2 8  t o  A p r .  8
B a y  C i t y  ( F i r s t ) ,  M ic h   A p r i l  1 1  t o  22
H o o t,  W .  W .  R t .  5 , B o x  2 0 7 ,  M o r g a n t o w n ,  W .V a ,
S p e n c e r,  W . V a ..................................... A p r i l  5 t o  15
F r i e n d l y  ( N e w  M a t a m o r a s ) ,  W . V a .
..............................................................A p r i l  1 9  t o  29
H o o t s ,  B o b .  B o x  1, A lb a n y ,  K y .
C la r k s v i l le ,  T e n n ...............................  A p r i l  9  t o  I f
L e a v it t s b u r g  ( M e a d o w b r o o k ) ,  O h io
..............................................................A p r i l  16 t o  22
H o o v e r,  A m o s .  1 4 5 1  R a v in e  R d . ,  V i s t a ,  C a l i f .
H o u s e , J o h n  W .  1 7 1 9  W e s t  1 9 t h  S t . ,  N o r t h  l i t t l i  
R o c k , A r k .
H u b a r t t ,  L e o n a r d  G .  R o u te  4 , H u n t in g to n ,  In d . 
M u n c ie  ( S u n n y  S o u th ) ,  I n d . . .  M c h .  2 8  t o  A p r .  8
H o lt ,  M ic h ........................................... A p r i l  1 1  t o  22
H u m b le ,  D o n . P ik e t o n ,  O h io
N e w  B o s to n ,  O h io  ..............  M c h .  2 3  t o  A p r .  8
N e w  P h i la d e lp h ia ,  O h io  . A p r .  2 5  t o  M a y  b
H u m b le ,  J a m e s  W .  P u b lis h in g  H o u se *
H il ls b o r o ,  N . D ....................................  A p r i l  4 t o  15
H u tc h in s o n ,  C . N e a l.  r,< P u b lis h in g  H o u se *  
P a rk e r s b u r g  ( S .  S id e ) ,  W . V a .
.............................................. M c h .  2 9  t o  A p r .  8
W in d h a m ,  O h io ............. ...................  A p r i l  1 5  t o  22
I to L
Ic e , C h a r le s  M . a n d  B e t t y .  8 4 0 4  A s h e r  A  
L i t t l e  R o c k , A r k .
P e r r y ,  O k la ............................................ A p r i l  11 t o  z z
B u r lin g t o n ,  C o lo ....................... A p r .  2 5  t o  M a y  6
- N a z a r e n e  P u b lis h in g  H o u se , P . O .  B o x  5 2 7 ,  Kansas 
C it y  4 1 ,  M is s o u r i.
Ide, C h a rle s  D . 4 8 7 5  A l e d a  S . E . ,  G r a n d  R a p id s , 
M ic h .
W a r r e n  ( F i r s t ) ,  O h io  . . . .  M c h .  2 9  t o  A p r .  8
C e lin a , O h io    A p r i l  1 2  t o  22
[ngland, W i l m a  J e a n .  3 2 2  M e a d o w  A v e . ,  C h a r le r o i,  
Pa.
P a in e s v ille ,  O h io  .......................... A p r i l  4 t o  15
P h ilip s b u r g ,  P a .................................  A p r i l  1 9  t o  29
Iric k , M rs. E m m a .  P . O .  B o x  9 1 7 ,  L u f k in ,  T e x a s
K a n k a k e e  ( F i r s t ) ,  I I I  M c h .  2 8  t o  A p r .  8
S a lin a  ( F i r s t ) ,  K a n s ........................  A p r i l  11 t o  22
Isenberg, D o n . C h a lk  A r t i s t - E v a n g e l i s t ,  4 3 7  B re s e e  
S t .,  B o u rb o n n a is , I I I .
N a z a re th , P a ...............................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
B ro c k to n , M a s s ..................................  A p r i l  11 t o  22
Jackson, R . W .  7 0 4  F e r n  S t . ,  N a m p a ,  Id a h o
J u l ia e t t a ,  I d a .........  A p r i l  4 t o  13
K im b e r ly ,  Id a   A p r i l  1 5  t o  22
Ja m e s, M e lv in  R . 7 7 1  E s t h e r  S t .  N . W . ,  W a r r e n ,
O hio
W a r r e n  ( C h a m p io n ) ,  O h io  . . . .  A p r i l  5 t o  15
D o ve r, O h io    A p r i l  1 8  to  29
Ja ym e s , R ic h a r d  W .  6 2 2  E .  A s h ,  P iq u a ,  O h io
C o ld w a te r,  O h io  ............................... A p r i l  4 t o  15
Q u in c y, O h io    A p r i l  1 6  t o  22
Je r r e tt ,  H o w a rd  W .  6 3 0  W .  H a z e lh u rs t ,  F e r n d a le ,  
M ich.
Jo h n so n, E v e r e t te  A .  3 1 6  E d w a r d s ,  B o s s ie r  C it y ,  
L a .
H o b a rt,  O k la ...............  M c h  2 9  t o  A p r .  8
L a w to n ,  O k la   A p r i l  11 t o  22
Jo h n sto n , L e s t e r .  1 1 5 1 0  S .  U n io n ,  C h ic a g o  2 8 , I I I .
N a p e rv ille ,  I I I .........................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
Jones, A .  K .  3 1 5  H a rm o n  A v e . ,  D a n v i l le ,  I I I .
Jon es, C la u d e  W .  R . F . D .  3 ,  B e l A i r ,  M d .
L e e sb u rg , V a .............  A p r i l  4  t o  15
P e a b o d y, M a s s...........................  A p r i l  2 5  t o  M a y  6
Jones, M . J .  2 6 2 4  H a w th o r n e  A v e . ,  O r la n d o ,  F la .  
K e ith , D o n a ld  R . °/i P u b lis h in g  H o u se *
G en eva , I n d ..............  A p r i l  4 t o  15
P o u g h k e e p s ie , N . Y ............................  A p r i l  1 8  t o  2 9
K e lly ,  A r t h u r  E .  5 1 1  D o g w o o d  S t . ,  C o lu m b ia ,  S .C .
E liz a b e th t o n ,  T e n n .......................... A p r i l  4  t o  15
R oa n oke, V a .....................................  A p r i l  1 8  t o  2 9
K n ig h t, G e o rg e  M . 1 1 8  H u g h e s  A v e . ,  O ild a le ,  C a l i f .  
Kruse, C a rl H .,  a n d  W if e .  E v a n g e l is t  a n d  S in g e r,  
4 5 0 3  N . R e d m o n d , B e t h a n y ,  O k la .
E l D o ra d o , K a n s .................... M c h . 2 8  t o  A p r .  8
M o u n ta in  G r o v e ,  M o ......................  A p r i l  10 t o  22
L a n g fo rd , J a m e s  C . R o u te  1 , F a r m in g t o n ,  A r k .  
L a n g fo rd , J .  V .  7 0 1  N .  F i r s t ,  H e n r y e t t a ,  O k la .
S t ig le r ,  O k la ...........................  M c h .  2 8  t o  A p r .  8
B e n e d ic t, N . D ......................................  A p r i l  1 1  t o  22
L a n ie r,  J o h n  H . P o p la r  S t . ,  J u n c t io n  C it y ,  O h io
J u n c t io n  C it y ,  O h io  ( E . U . B . )  . . A p r i l  8 t o  22
M id d le p o rt ,  O h io  .................... A p r .  2 3  t o  M a y  6
L a th a m , E .  L .  N a z a r e n e  A c r e s ,  M e c h a n ic s b u rg ,  I I I .  
L aw , D ic k  a n d  L u c il l e .  P re a c h e r s  a n d  S in g e rs ,  
%  P u b lis h in g  H o u se *
M o la lla ,  O r e ........................................... A p r i l  5 t o  1 5
P o r tla n d  ( B r e n tw o o d ) ,  O r e .  . . A p r i l  1 8  t o  2 9
L e ic h t y  F a m ily ,  T h e  ( E l v i n ,  M a rg e ,  D ia n n e , D o n a ld ) .
E v a n g e lis t  a n d  S in g e rs ,  R o u te  1, E a r l  P a rk ,  In d .
B ra d le y , I I I ............................... M c h .  2 8  t o  A p r .  8
A m h e rs t ,  O h io  .................................. A p r i l  1 1  t o  2 2
Leece, R o b e rt  S .  R . D .  1, B r ig h t w o o d ,  N e w  P h i la ­
d e lp h ia , O h io  
L e ih , M a rt in .  3 0 9  V i o l e t ,  M o n ro v ia ,  C a l i f .
S n o q u a lm ie , W a s h .............................  A p r i l  4 to  1 5
P o r t  O r c h a rd ,  W a s h ...........................  A p r i l  1 8  t o  2 9
L e o na rd, J a m e s  C . 2 2 3  J e f f e r s o n  S t . ,  M a rio n ,  O h io
C o o p e rd a le , O h io  ...........  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
H e b ro n , O h io    A p r i l  1 1  t o  22
L e ve re tt  B r o t h e r s .  P r e a c h e r  a n d  S in g e rs ,  R o u te  4, 
L a m a r, M o .
W h e e lin g  ( F i r s t ) ,  W . V a .  . . M c h . 3 0  t o  A p r .  8
H a rris o n , A r k   A p r i l  1 3  t o  2 2
L e w is , E l l i s .  6 7 0 6  N . W .  3 1 s t ,  B e t h a n y ,  O k la .
J o p l in  ( F i r s t ) ,  M o ......................  A p r i l  1 t o  8
C o u n c il B lu f f s  ( E m m a n u e l) ,  I o w a .  . A p r i l  9  t o  15 
L e w is , R a lp h  L .  %  A s b u r y  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y ,  
W ilm o re ,  K y .
L id d e ll,  T .  T .  8 8 1 9  S .  F a i r f i e l d  A v e . ,  E v e r g r e e n
P a rk  4 2 , I l f .
G a ith e rs b u rg ,  M d .......................... A p r i l  1 t o  8
S h ip p e n s b u rg , P a .......................... A p r i l  11 t o  2 3
L ip k e r, C h a rle s  H. R o u te  1, A lv a d a ,  O h io
M id d le to w n  ( F i r s t ) ,  O h io  . . . .  A p r i l  6  t o  15
A th e n s , O h io    A p r i l  1 7  t o  22
L yon s, Ja m e s  H . P . O .  B o x  3 3 6 , H a r v e y ,  I l l i n o i s
M
M a cA lle n, L .  J .  1 1 9  W .  R a m b le r ,  E l y r i a ,  O h io
M a yfie ld ,  K y ............................  M c h . 3 0  t o  A p r .  8
O g d e n sb u rg , N . Y ...............................  A p r i l  1 8  t o  2 9
M arkham , W a l t e r .  4 0 8  S . C o t t a g e  A v e . ,  P o r t e r ­
v i lle ,  C a lif .
M a rtin , P a u l.  rf  P u b lis h in g  H o u se *
A n c h o ra g e , A la s k a  ........... .............. A p r i l  1 t o  8
F a i'b a n k s , A la s k a ,  &
K e tc h ik a n  ..........................................  A p r i l  9  t o  2 2
M a rtin , V e r n .  R o u te  1, F r u it l a n d ,  Id a h o  
M cC ullo u g h , F o r r e s t .  %  P u b lis h in g  H o u se *
M e rid ia n  ( C e n t r a l) ,  M is s .  . . A p r i l  1 1  t o  22
Ja c k s o n  ( V a n  W in k l e ) ,  M is s . . . A p r i l  2 3  t o  2 9  
M cD on a ld, R a y .  5 9 5 8  S o u t h w in d ,  H o u s to n  2 1 ,
Te x a s
M c D o w e ll,  D o r is  M . 9 4 8  F i f t h  S t .  A p t .  H , S a n ta  
M o n ic a ,  C a l i f .
S c o t la n d — N a z a re n e
C h u rc h e s    A p r i l  1 t o  2 9
M c F a r la n d ,  C . L .  M ic h ig a n t o w n ,  In d .
L e b a n o n ,  I n d ..........................................  A p r i l  1 t o  8
K n o x ,  I n d .................................................. A p r i l  9  t o  15
M c K in n e y ,  J o h n  M . 4 2 3  W .  T e n t h ,  J u n c t io n  C it y ,  
K a n s a s
M c M a h o n ,  L o u is  0 .  1 0 1 3 8  C o lle t t ,  S e p u lv e d a ,
C a l i f .
O p e n  d a te s  f o r  A p r i l  
M c N a t t ,  J .  A .  8 8 1  U n io n  S t . ,  S h e Ib y v iI  le, T e n n .
T u s c a lo o s a  ( F i r s t ) ,  A l a ..................... A p r i l  4 t o  14
P e n s a c o la  ( F i r s t ) ,  F l a ....................... A p r i l  18  t o  2 9
M c W h ir t e r ,  G . S t u a r t .  C o rd o v a ,  A l a .
N e w  A l b a n y  ( F i r s t ) ,  I n d   A p r i l  1 t o  8
M o r e la n d ,  I n d ....................................  A p r i l  11 t o  22
M e a d o w s , N a o m i;  a n d  R e a s o n e r, E le a n o r e .  P r e a c h ­
e rs  a n d  S in g e rs ,  2 5 1 0  H u d s o n , N o r w o o d ,  O h io
M a c k e y , I n d ............................................  A p r i l  4  t o  15
J a c k s o n v ille ,  I I I   A p r i l  1 8  t o  29
M e y e r,  V i r g i l  G . 3 1 1 2  W i l l o w  O a k  D r iv e ,  F t .  
W a y n e ,  I n d .
S p a r t a ,  M ic h   M c h . 2 8  t o  A p r .  8
M ic k e y ,  B o b  a n d  Id a  M a e . E v a n g e lis t  a n d  S in g e r,  
3 0 9  C im a r r o n  A v e . ,  L a  J u n t a ,  C o lo .
P la c e r v i l le ,  C a l i f .................... M c h .  2 8  t o  A p r .  8
G a in e s v il le ,  T e x a s    A p r i l  1 2  t o  2 2
M i l le r ,  A .  E .  a n d  P a u lin e .  P re a c h e rs  a n d  C h a lk
A r t i s t ,  3 0 7  S .  D e la w a r e  S t . ,  M t .  G ile a d .  O h io
C la r e n c e  M o .......................... M c h . 2 8  t o  A p r .  8
S p e n c e r, S . D .     A p r i l  11 t o  22
M i l le r ,  L e ila  D e ll .  rf  T r e v e c c a  N a z a re n e  C o lle g e , 
N a s h v i l le  1 0 , T e n n .
G r a n d  R a p id s  ( F i r s t ) ,  M ic h .
 M c h . 2 9  t o  A p r .  8
D a y to n  ( P a r k v ie w ) ,  O h io .  . A p r i l  2 5  t o  M a y  6
M i l le r ,  N e t t ie  A .  f/  T r e v e c c a  N a z a r e n e  C o lle g e , 
N a s h v i l le  1 0 , T e n n .
C y n t h ia n a ,  K y ................................ A p r i l  9  t o  1 5
C o lu m b u s  ( W a r r e n ) ,  O h io  . . . .  A p r i l  1 8  t o  2 9
M il le r ,  W .  F .  5 2 1  V i c t o r i a  A v e . ,  W il l i a m s t o w n ,  
W . V a .
L is b o n  ( W e s t  P o in t ) ,  O h io  . . A p r i l  1 1  t o  22 
M it c h e l l ,  H . D a le .  2 5 1  K a t h r y n  D r iv e ,  E lk h a r t ,  In d .
E lk h a r t ,  I n d ..................................... A p r i l  1 2  t o  2 2
C o lo r a d o  S p r in g s ,  C o lo   A p r i l  2 5  t o  2 9
M o o re ,  E rn e s t ,  J r .  7 1 8  S a ip a n  P la c e , S a n  A n ­
to n io ,  T e x a s
M o o re ,  F r a n k l i n  M . B o x  3 0 2 , C a s t le  R o c k , C o lo .
M ia m is b u r g ,  O h io  ..............  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
M o n tp e lie r ,  I n d ............................... A p r i l  1 1  t o  2 2
M o o re , S a r t e l l .  7 F e r r o - M o n t e  A v e . ,  K e n v il ,  N . J .  
M o o s h ia n ,  C . H e le n .  1 8  B e lle v u e  S t .  L a w r e n c e ,  M a ss. 
M o r g a n ,  J .  H e r b e r t  a n d  P a n s y  S .  E v a n g e lis t s  a n d  
S in g e rs ,  3 3 4  N . R a n d o lp h  S t . ,  I n d ia n a p o lis  1, 
In d .
R i f le ,  C o lo ....................................  A p r .  2 5  t o  M a y  6
M o u lt o n ,  M . K im b e r .  %  P u b lis h in g  H o u se *
S a n  F r a n c is c o  ( F i r s t ) ,  C a l i f .
 M c h . 2 8  t o  A p r .  8
P a lo  A l t o ,  C a l i f ............................... A p r i l  1 1  t o  22
M o u n ts ,  D e w e y  a n d  W a v o le n e .  E v a n g e l is t  a n d  S i n g ­
e rs ,  1 2 3 r d  S t .  a n d  R id g e la n d  A v e . ,  W o r t h ,  I I I .
S a g in a w ,  M ic h  ...............................  A p r i l  4  t o  15
H il ls d a le ,  M ic h ............................... A p r i l  1 8  t o  2 9
M o u n ts ,  P a u l E .  6 7 0 8  N . W .  2 9 t h  S t . ,  B e th a n y ,
O k la .
M u r p h y ,  B .  W .  2 9 5 2  F o u r t h  A v e . ,  H u n t in g to n  2, 
W . V a .
K n o x v i l le ,  T e n n .......................................A p r i l  1 5  t o  22
M y e rs ,  J .  T .  5 0 2  L a f a y e t t e  S t . ,  D a n v il le ,  I I I .
N  to R
N e ls o n ,  C h a r le s  E d .  a n d  N o r m a d e n e .  E v a n g e lis t  a n d  
S in g e rs ,  P . O .  B o x  2 4 1 ,  R o g e rs , A r k .
O k la h o m a  C i t y  ( B lv d .  C h .) ,  O k la . .  . A p r i l  1 t o  8
E a s t  P e o r ia ,  I I I ................................... A p r i l  11 t o  2 2
N o r r is ,  R o y  a n d  L i l l y  A n n e .  E v a n g e l is t  a n d  S in g ­
e rs ,  %  P u b lis h in g  H o u se *
P o n t ia c  ( Z io n ) ,  M ic h  M c h . 2 9  to  A p r .  8
N e w a r k  ( E .  S id e ) ,  O h io  ..........  A p r i l  11 t o  22
N o r s w o r t h y ,  A r c h i e  N .  1 1 3  A s b u r y ,  B e t h a n y ,  O k la . 
N o r t o n ,  J o e .  B o x  1 4 3 , H a m lin ,  T e x a s
D e n v e r  ( E .  S id e ) ,  C o lo ...................  A p r i l  4 t o  15
F t .  W o r t h  ( W h i t e  S e t t le m e n t ) ,  T e x .
................................................................ A p r i l  1 9  to  2 9
N u t t e r ,  C . S .  P . O .  B o x  4 8 ,  P a rk e r s b u r g ,  W . V a .
M u n c ie  ( M a y f ie ld ) ,  I n d  A p r i l  11 t o  22
F o lla n s b e e ,  W . V a .................... A p r .  2 9  to  M a y  6
O s b o rn e , 0 .  L .  6 1 9  E .  T e n n e s s e e  S t . ,  E v a n s v il le ,  
In d .
P a lm e r ,  " B o b . "  1 3 2 u  G r a n d v ie w ,  P o r ts m o u t h ,  O h io
G re e n u p  IK e h o e ) ,  K y  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
G ib s o n b u r g ,  O h io  .  ....................  A p r i l  1 1  t o  22
P a r r o t t ,  A .  L .  P . O .  B o x  6 8 ,  B o u rb o n n a is ,  I I I .
M e d fo rd ,  O k la .........................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
U r b a n a ,  I I I ..........................................  A p r i l  1 1  t o  2 2
P a s s m o r e  E v a n g e l is t ic  P a r t y ,  T h e  A .  A .  E v a n g e ­
l i s t  a n d  S in g e rs ,  c/  P u b lis h in g  H o u se *
F r a n k l in ,  P a ............................  M c h . 3 0  t o  A p r .  8
W e ir t o n ,  W . V a ...............................  A p r i l  1 3  t o  22
P a t t a n ,  M a r t in  L .  R o u te  1 1 , B o x  5 4 , F o r t  W o r t h ,
T e x a s
P a tt e r s o n ,  A .  B . B o x  5 6 8 ,  A b b o t s f o r d ,  B .C .,  
C a n a d a
P a tt e r s o n ,  W a l t e r .  1 6 4 2  W il s o n  S t . ,  W ic h it a  
F a lls ,  T e x a s
P e a se , D e n v e r.  1 4  N .  D a y to n  S t . ,  R o c k fo rd ,  M ic h . 
P e r r y m a n ,  V .  D a n . 5 0 8  W y c h e  A v e . ,  B o s s ie r  C it y ,  
L a .
H o u s to n  ( B e lf o r t ) ,  T e x   A p r i l  1 3  t o  22
C r o w le y  ( E l l i s ) ,  L a .......................A p r .  2 7  t o  M a y  6
P e s ta n a , G e o rg e  C . 3 S w a n  C o u r t ,  W a l n u t  C re e k , 
C a l i f .
P le a s a n t  H i l l ,  C a l i f ......................... A p r i l  4  to  15
G ra n d  R o n d e , O r e ..........................  A p r i l  1 8  t o  29
P e t e rs ,  J o s e p h  W .  P . O .  B o x  2 2 , V i r d e n ,  I I I .  
P h i l l ip s ,  M is s  L o t t i e .  (/r  T r e v e c c a  N a z a re n e  C o l ­
le g e , N a s h v il le  1 0 , T e n n .
P ic k e r in g  M u s ic a la ire s ,  T h e .  E v a n g e lis t  a n d  M u ­
s ic ia n s ,  4 0 4 2  L in d e n  S t . ,  A l le n t o w n ,  P a .
L a f a y e t t e ,  I n d .............................. M c h . 2 9  t o  A p r .  8
K o k o m o  ( F o r e s t  L a w n ) ,  I n d .  . . A p r i l  1 2  t o  2 2  
P ie r c e ,  B o y c e  a n d  C a t h e r in e .  E v a n g e lis t  a n d  S in g ­
e rs, 5 0 5  W .  C o lu m b ia  A v e . ,  D a n v il le ,  111.
B e n n e tt s v il le ,  S . C ............................  A p r i l  5  t o  15
H u n t s v il le  ( F i r s t ) ,  A l a   A p r i l  1 9  t o  2 9
P it t e n g e r ,  T w y l a .  S h e lb y ,  O h io
O le a n ,  N . Y ..........................................  A p r i l  4  t o  15
O c e a n  V ie w ,  N . J ............................ A p r i l  1 6  t o  22
P lu m m e r ,  C h e s te r  D . 5 1 5  N .  C h e s te r  A v e . ,  I n ­
d ia n a p o lis  1 , In d .
S p r in g f ie ld  ( F i r s t ) ,  I I I .  . . M c h . 2 8  t o  A p r .  8
C o n n e r s v i l le  ( F i r s t ) ,  In d  A p r i l  1 1  t o  22
P o t t e r ,  L y l e  a n d  L o is .  S u n d a y  S c h o o l E v a n g e lis t s ,
cf  P u b lis h in g  H o u se *
I n d ia n a p o lis  ( R a y  S t . ) ,  In d .
S . S .  C o n v e n tio n    A p r i l  1 2  a n d  13
B o u rb o n n a is  ( C o lle g e  C h .) ,  I I I .
( R e g io n a l c o n v .)    A p r i l  1 6  a n d  17
P u rk h is e r ,  H . G .  r/r  P u b lis h in g  H o u se *
P i t t s b u r g h  ( L in c o ln  P L ) ,  P a .
......................................................M c h . 2 8  t o  A p r .  8
A lb io n ,  M ic h .......................................  A p r i l  1 1  t o  2 2
R a k e r,  W .  C .,  a n d  W if e .  E v a n g e lis t s  a n d  S in g e rs ,  
B o x  1 0 6 , L e w is t o w n ,  I I I .
P o n t ia c ,  I I I .....................................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
S io u x  C it y  ( F i r s t ) ,  Io w a  . . . .  A p r i l  1 2  t o  22 
R ic h a rd s ,  A l v i n  D . a n d  A n n a b e l le .  P r e a c h e r  a n d
S in g e rs ,  5 1 0 3  T h o m p s o n  R d .,  L in d e n ,  M ic h .
R ic h a rd s o n ,  T e x ...............................  A p r i l  5 t o  15
F o r t  W o r t h ,  T e x .  ( F . M . )  . . . .  A p r i l  1 9  t o  29 
R ic h a rd s o n ,  L .  A .  a n d  N e l l .  P r e a c h e r  a n d  S in g e r,  
P . O .  B o x  2 2 5 , B e t h a n y ,  O k la .
R id e n ,  K e n n e th  R . 3 0  W .  C h u rc h , C a m b rid g e  C it y ,
In d .
S t .  B e r n ic e ,  I n d ...................  M c h . 2 8  to  A p r .  8
R o b b in s ,  J a m e s  F .  1 8 1 7  " F "  S t . ,  B e d fo r d ,  In d .
M o n tp e lie r ,  O h io  .........................  A p r i l  9 t o  15
C a m b rid g e ,  I n d   A p r i l  18  t o  2 9
R o b e r t s ,  R o b e r t  C . 6 3 9  H i l l  T o p  D r iv e ,  C u m b e r ­
la n d , M d .
R o b in s o n ,  P a u l E .  P . O .  B o x  9 8 1 ,  D a y to n ,  O h io
R o d g e rs , C ly d e  B . 5 0 5  L e s t e r  A v e . ,  N a s h v i l le  1 0 ,
T e n n .
V e r m o n t v i l l e ,  N . Y   M c h . 2 9  t o  A p r .  8
S a u g u s  ( C li f t o n d a le ) ,  M a s s. . . A p r i l  11 t o  22 
R o d g e rs , J .  A .  ( J i m m y ) .  6 9 5  N .  M a rk e t  S t . ,  E a s t  
P a le s t in e ,  O h io
L o g a n ,  O h io  ....................................  A p r i l  4 t o  15
A l u m  B a n k , P a ...........................  A p r .  2 2  t o  M a y  6
R o e d e l,  B e rn ic e  L .  4 2 3  E .  M a p le  S t . ,  B o o n v ille ,  
In d .
S e a r c y  ( Q u itm a n ) ,  A r k ...................  A p r i l  5  t o  15
R o t h w e ll,  M e l- T h o m a s .  7 0 1  N o . D o n a ld  A v e . ,  B e t h ­
a n y , O k la .
P a s a d e n a , C a l i f .  ( C o lle g e )  . . . .  A p r i l  9  t o  12 
R o w e , G . H o w a rd .  9 0 9  S . W .  2 2 n d  S t . ,  F t .  L a u d e r ­
d a le ,  F la .
R u s h in g , C h a rle s  a n d  E m m a  J e a n .  P r e a c h e r  a n d  
S in g e rs ,  %  P u b lis h in g  H o u se *
P e r r y t o n ,  T e x ..................................... A p r i l  4  t o  15
B o n h a m , T e x   A p r i l  1 8  t o  2 9
R u s t, E v e r e t t e  F .  4 2 0  S h e rm a n ,  A l v a ,  O k la .
S and T
S c a r le t t ,  D o n . R o u te  1 , N o r t h  V e r n o n ,  In d .  
O k la h o m a  C it y  ( S .  S id e ) ,  O k la .
.....................................................M c h . 2 9  t o  A p r .  8
K n o x v i lle ,  Io w a  ............................... A p r i l  12 t o  22
S c h r ib e r ,  G e o rg e . 5 9 4 9  N .  F o r e s td a le ,  G le n d o ra ,  
C a l i f .
S c o t t ,  C a rm e n  A .  I l l  E .  C u r t is  S t . ,  P . O .  B o x  4 5 5 , 
S t r y k e r ,  O h io  
S e ll ic k ,  R . T .  B o x  2 2 , O x f o r d ,  N . S . ,  C a n a d a
W a r r e n ,  O h io  ....................................  A p r i l  4 t o  15
B u t le r ,  N . J   A p r i l  1 8  t o  29
S e lz ,  J o s e p h  W .  6 2 7  J u n i p e r  S t . ,  W a l l a  W a l la ,  
W a s h .
S h a c k e lfo rd ,  H .  W .  6 1 4  W .  M a rk e t  S t . ,  W a s h ­
in g to n  C . H . ,  O h io
L a f a y e t t e ,  G a   A p r i l  1 8  t o  2 9
S h a rp ie s ,  J .  J . ,  a n d  W if e .  E v a n g e lis t  a n d  S in g e rs ,  
4 1  J a m e s  A v e . ,  Y o r k t o n ,  S a s k .,  C a n a d a  
S h e a , A l b e r t  J .  4 2 4 5  F o r e s t  A v e . ,  C in c in n a t i  1 2 , 
O h io
L a n g le y ,  S . C .......................................... A p r i l  4  t o  15
S y ra c u s e ,  O h io  ............................... A p r i l  1 8  t o  2 9
S h e e ts , L lo y d  D e a n . B o x  1 6 5 ,  W a v e r l y ,  O h io  
S h e lto n ,  S .  T r u e m a n  a n d  R u t h e lle n .  E v a n g e lis t  a n d  
S in g e r,  B o x  9 2 6 ,  R iv e r b a n k ,  C a l i f .
T a f t ,  C a l i f ...............................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
♦ N a za re n e  P u b lis h in g  H o u s e , P . O .  B o x  5 2 7 ,  K a n s a s  
C ity  4 1 , M is s o u r i. APRIL 4, 1962 •  (117) 17
S h e r r y ,  G e o rg e  C . 7 0 7  L o n g  A v e . ,  P o r t  S t .  J o e ,
F la .
S h o m o , P h i l ip  a n d  M ir ia m .  %  T r e v e c c a  N a z a re n e
C o lle g e ,  N a s h v il le  1 0 , T e n n .
S h o rt ,  J .  W .  a n d  F ra n c e s .  %  P u b lis h in g  H o u se *
S is k ,  I v a n .  4 3 2 7  M o ra g a  A v e . ,  S a n  D ie g o , C a l i f .
G a rd e n  G r o v e ,  C a l i f  ....................  A p r i l  8  t o  15
P a s a d e n a  ( C e n t r a l) ,  C a l i f . . . A p r .  2 9  t o  M a y  6 
S la t e r ,  G le n n .  3 2 0  S o u th  2 2 n d  S t . ,  In d e p e n d e n c e , 
K a n s .
S la t e r ,  H u g h .  %  P u b lis h in g  H o u se *
B a lt im o r e  ( B r o o k ly n ) ,  M d .
.....................................................M c h . 2 9  t o  A p r .  8
S t r e a t o r ,  I I I .............................................A p r i l  1 1  t o  2 2
S la y t o n ,  H u b e r t  W .  2 3 7  N .  F i f t h  S t . ,  E lw o o d ,  I n d .  
S m ile y ,  T h o s .  R .,  a n d  W if e .  %  G e n . D e l. ,  Odon, 
In d .
S m it h ,  B i l l y  a n d  H e le n . E v a n g e lis t  a n d  S in g e rs ,
8 1 6  M c K in le y  A v e . ,  C a m b rid g e ,  O h io
S m ith ,  C . B . B o x  4 0 4 ,  V e r n o n ,  In d .
S m it h ,  C h a rle s  H a s t in g s . P . O .  B o x  7 7 8 , B a r t le s ­
v i l l e ,  O k la .
K a n s a s  C it y  ( F i r s t ) ,  M o .. A p r i l  1 t o  8
T u l s a  ( C e n t r a l) ,  O k la ..........  A p r i l  1 2  t o  2 2
S m it h ,  O t t is  E .  7 1 6  S . M a in  S t . ,  N o r t h  C a n to n ,
O h io
W a y n e s b u r g ,  P a ......................  M c h . 2 9  t o  A p r .  8
L o g a n s p o rt ,  I n d ........................ A p r i l  1 2  t o  22
S m it h ,  P a u l R . %  P u b lis h in g  H o u se *
S n o w , L o y .  5 4 1 5  S o u th  H e ig h ts  A v e .,  In d ia n a p o lis  
2 7 , In d .
P a o li,  In d ................................................  A p r i l  4  t o  15
S o u th ,  J .  W . ,  a nd  W if e .  E v a n g e l is t  a n d  S in g e rs ,  
1 3 3 1  F ie ld  S t . ,  H a m m o n d ,  In d .
S p a rk s , A s a .  6 8  L e s t e r  A v e . ,  N a s h v i l le  1 0 , T e n n .
H a n d le y ,  W . V a ..................................... A p r i l  3  t o  8
R o b e r t s d a le ,  A l a   A p r i l  11 t o  2 2
S t a b le r ,  R . C .  B o x  3 4 , M o n to u r s v i l le ,  P a .
B u rn h a m , P a ............................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
P o r t  A l le g a n y ,  P a ........................ A p r i l  1 1  t o  2 2
S t a f f o r d ,  D a n ie l.  B o x  1 1 , B e th a n y ,  O k la .
D o v e r,  O k la .......................................... A p r i l  5 t o  15
D e w e y ,  O k la ..............................  A p r i l  18  t o  2 9
S t a l l in g s ,  O s c a r.  2 7 0 8  S t a l l in g s  L a n e , J o n e s b o ro ,  
A r k .
S te e le ,  J .  J .  P . O .  B o x  1 , C o ff e y v i l le ,  K a n s a s
G a rd e n  C it y ,  K a n s   M c h . 2 6  t o  A p r .  8
L a m a r,  M o .........................................  A p r i l  11 t o  2 2
S t e w a r t ,  P a u l J .  P . O .  B o x  8 5 0 ,  J a s p e r ,  A la .
S t o r e y ,  E .  T .  R t .  3 ,  B o x  1 9 4 , D e n to n , M d .
S u m m e r s v ille  ( F i r s t ) ,  W . V a . .  . M c h . 28  t o  A p r .  8 
C h a r le s t o n  (L e n s  C re e k ), W . V a . .  . A p r i l  11 t o  22 
S t o u f f e r ,  C la y t o n  a n d  F lo r e n c e .  P re a c h e rs  a nd  
S in g e rs ,  1 1 5  G a rd e n  S t . ,  B e d fo rd ,  O h io
W e s t  P o r ts m o u t h ,  O h io  . . M c h . 2 8  t o  A p r .  8 
E a s t  L iv e r p o o l  ( W e ll s v i l le ) ,  O h io
................................................................ A p r i l  1 1  t o  22
S t r a c k ,  W .  J .  B o x  1 1 2 , J e f f e r s o n ,  O h io
U h ric h s v iM e , O h io  ...................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
N o r t h f ie ld ,  O h io  ...............................A p r i l  11 t o  22
S w is h e r ,  R a lp h  a n d  C o n n ie . P re a c h e rs  a n d  M u s i­
c ia n s , 7 2 2  H e y w a r d  S t . ,  C o lu m b ia ,  S .C .
W in c h e s t e r ,  T e n n   M c h . 2 8  to  A p r .  8
G r i f f i n ,  G a   A p r i l  11 t o  2 2
T a r v i n ,  E .  C . C a l i f o r n ia ,  K y .
B u s s e y, Io w a  ............................... A p r i l  1 2  t o  2 2
T a y l o r ,  E m m e t t  E .  %  P u b lis h in g  H o u se *
S a p u lp a  ( F i r s t ) ,  O k la ...................  A p r i l  4 t o  15
H ig g in s ,  T e x a s    A p r i l  1 8  t o  2 9
T a y lo r ,  R o b e r t  W .  2 7 0 0  F a r n le ig h  A v e . ,  D a y to n
2 0 , O h io
M a s s illo n ,  O h io  ...................  M c h .  2 8  t o  A p r .  8
T h o m a s ,  F r e d .  1 7 7  M a rs h a ll B lv d .,  E lk h a r t ,  In d .
B ir m in g h a m  ( F i r s t ) ,  A l a . . . M c h .  2 8  t o  A p r .  8 
H u n t in g to n  ( C e n t r a l) ,  W . V a .  . .  A p r i l  1 2  t o  22 
T h o m a s ,  J a m e s  W .  R t .  2 , B o x  1 7 8 - A ,  G r a v e t te ,  
A i k .
T h o m p s o n ,  W m . ,  a n d  W if e .  E v a n g e lis t  a n d  S i n g ­
e rs ,  3 2 2 3  F o l t z  S t . ,  I n d ia n a p o lis ,  In d .
C a m b y ,  I n d .........................................  A p r i l  1 1  t o  22
T r is s e l ,  P a u l D .,  a n d  F a m i ly .  E v a n g e l is t  a n d  S in g ­
e rs , 3 4 1  E m m e t t  S t . ,  B a t t le  C re e k , M ic h .
T u r p e l ,  J o h n  W .  R o u te  2 ,  M in e s in g ,  O n t a r io ,  C a n ­
a da
u to z
U n d e rw o o d ,  G .  F . ,  a n d  W if e .  P re a c h e rs  a n d  S in g ­
e rs , 1 8 3 4  W e s t la w n ,  S . W . ,  W a r r e n ,  O h io
H a n c o c k  ( G ra c e ) , M d . . . . M c h . 2 8  t o  A p r .  8
C re s t l in e ,  O h io  ...............................  A p r i l  1 1  t o  2 2
V a n  S ly k e ,  D . C . 5 0 8  1 6 t h  A v e .  S o u th ,  N a m p a , 
Id a h o
G r a n it e  C it y ,  I I I ................................. A p r i l  1 t o  11
S p o o n e r,  W i s ....................................  A p r i l  1 5  t o  2 5
V a u g h n ,  R o y  M . 5 3 0  7 4 t h  A v e .  N o . ,  S t .  P e t e r s ­
b u r g ,  F la .
C in c in n a t i,  O h io  ..............................  A p r i l  5 t o  15
O p e n  d a te s  a f t e r  A p r i l  15 
W a c h t e l,  D a v id  K .  1 0 2 5  B e r w ic k  T r a i l ,  M a d is o n , 
T e n n .
W a g n e r ,  B e t t y .  %  P u b lis h in g  H o u se *
L o w e l l ,  I n d ............................................  A p r i l  4 t o  15
E l  P a s o  ( R a n c h la n d ) ,  T e x . . . A p r .  2 5  t o  M a y  6
W a lk e r ,  W .  B . c/c  P u b lis h in g  H o u se *
E l k  C it y ,  O k la ....................................  A p r i l  5 t o  1 5
P e o r ia  ( F i r s t ) ,  I I I .........................  A p r i l  18 t o  2 9
W a l l i n ,  H e n ry  B . 1 4 1 4  N . H i l l  A v e . ,  P a s a d e n a , 
C a l i f .
O a k d a le , C a l i f .........................................  A p r i l  1 t o  8
O x n a r d ,  C a l i f ....................................  A p r i l  1 8  t o  2 9
W a r d ,  L lo y d  a n d  G e r tr u d e .  P r e a c h e r  a n d  C h a lk
A r t i s t ,  C r y s t a l  A r c a d e  2 7 1 0 - C  F o w le r  S t . ,  F t .  
M y e rs ,  F la .
P i t t s f i e l d ,  I I I .......................................  A p r i l  4  to  1 5
O ln e y ,  I I I   A p r i l  1 8  t o  2 9
W a t s o n ,  C . R . S e a ly ,  T e x a s
W a t s o n ,  P a u l C . 3 1 1  N . W .  S e v e n th  S t . ,  B e n t o n -
v i l le ,  A r k .
F t .  S m i t h  ( F i r s t ) ,  A r k ....... A p r i l  1 1  t o  2 2
W e a t h e r b y ,  T .  0 .  1 1 0 2  S o u th  3 0 t h  A v e . ,  Y a k im a ,
W a s h .
P a s c o , W a s h ............................................ A p r i l  1 to  11
E p h r a t a ,  W a s h   A p r i l  1 5  t o  2 5
W e a t h e rs ,  C . G . a n d  F lo r e n c e .  8 1 1  N .  S in c la ir ,
T a v a r e s ,  F la .
M a tt o o n ,  I I I ................................. M c h . 28 t o  A p r .  8
F it h ia n ,  I I I   A p r i l  11 t o  2 2
W e a v e r  E v a n g e lis t ic  P a r t y ,  T h e .  E v a n g e l is t  a n d  
S in g e rs ,  1 4 9  E .  R a n d a ll S t . ,  C o o p e r s v il le ,  M ic h .  
K a la m a z o o  ( F i r s t ) ,  M ic h .  . .  A p r i l  1 0  t o  15
S u m n e r ,  M ic h ..........................  A p r i l  16 t o  2 0
W e lls ,  K e n n e th  a n d  L i l y .  E v a n g e lis t s  a n d  S in g e rs ,  
B o x  1 0 4 3 ,  W h it e f is h ,  M o n t.
C le  E lu m ,  W a s h ...................  M c h . 2 8  t o  A p r .  8
S t .  M a rie s ,  I d a   A p r i l  11 t o  2 2
W h it e ,  W .  T .  1 1 6  E .  K e it h ,  N o r m a n ,  O k la .
L im a  ( F i r s t ) ,  O h io    A p r i l  4  t o  1 5
O p e n  d a te  .......................................... A p r i l  1 8  to  2 9
W h i t l e y ,  C . M .,  a n d  W if e .  P r e a c h e r  a n d  S in g e r,
c/c  P u b lis h in g  H o u se *
B e r r y v i l i e  ( F i r s t ) ,  A r k .......................A p r i l  2 0  t o  2 9
W il l i a m s ,  E a r l  C . e/o  P u b lis h in g  H o u se *
T r a c y ,  C a l i f ..........................................  A p r i l  4 t o  1 5
T u l a r e ,  C a l i f .........................................  A p r i l  18 t o  2 9
W il l i a m s ,  L i l l i a n .  3 2 7  W .  B r o a d w a y ,  S p a rt a ,  T e n n .  
W i l l i a m s ,  L .  W .  1 0 2 6  S o u th  1 7 t h  S t . ,  N e w
C a s t le ,  In d .
G r e e n f ie ld  ( F i r s t ) ,  I n d ...................A p r i l  1 6  t o  2 2
W i l l i s ,  H a ro ld  J .  a n d  M a e . P re a c h e rs  a n d  S in g e rs ,
c/c  P u b lis h in g  H o u se *
S h e rid a n ,  O r e  A p r i l  5 t o  1 5
U k ia h ,  C a l i f .......................................... A p r i l  1 9  t o  2 9
W il l i s o n ,  O t t o  R . 2 9 1 0  N .  C o lle g e ,  B e t h a n y ,  O k la .
N o rm a n  ( G r a c e ) ,  O k la  M c h . 28 t o  A p r .  8
F r e d r ic k ,  O k la ....................................  A p r i l  1 1  t o  2 2
W ils o n ,  M a t t h e w  V .  R o u te  2 ,  V ic k s b u r g ,  M ic h .  
W in e g a rd e n ,  R o b e r t .  %  P u b lis h in g  H o u se *
W y o m in g ,  I I I .......................................... A p r i l  4 t o  1 5
P e o r ia  ( G o ld e n  A c r e s ) ,  I I I  A p r i l  1 8  t o  2 9
W o lf e ,  E .  D . c/c P u b lis h in g  H o u se *
H a lt o m  C it y ,  T e x ..............................  A p r i l  1 8  t o  2 9
W o o d ,  E u g e n e . 2 5 2 7  N ile s ,  A p t .  4 ,  B a k e r s f ie ld ,  
C a l i f .
W o o d w a r d ,  D a n ie l E .  P . O .  B o x  8 5 3 , P o r ts m o u t h ,  
O h io
M ilw a u k e e  ( C e d a r b u r g ) ,  W i s  A p r i l  1 t o  8
O p e n  d a te s
W o o d w a r d ,  G e o rg e  P .  A r t i s t - E v a n g e l i s t ,  3 2 6  D r y  
R u n  R d .,  M o n o n g a h e la ,  P a .
N a s h v il le  ( B e t h e l) ,  T e n n .  . .  M c h .  3 0  t o  A p r .  8
O r b is o n ia ,  P a ....................................... A p r i l  1 3  t o  2 2
W o o fm a n ,  J .  L .  %  P u b lis h in g  H o u se *
L a w t o n  ( F i r s t ) ,  O k la ...............................A p r i l  4  t o  1 5
S m i t h  C e n t e r ,........ K a n s ................ A p r i l  1 8  t o  2 9
W o r c e s t e r ,  G e r a ld .  1 1 6 2 9  E .  1 6 4 t h  S t . ,  N o r w a lk ,
C a lif .
W o r d s w o r t h ,  E .  E .  1 0 7  E .  S a m m a m is h  R d . N o r t h ,  
R e d m o n d , W a s h .
W r i g h t ,  F r e d  D . H u n t e r t o w n ,  I n d .
Z im m e r le e ,  D o n  a n d  J u n e .  P r e a c h e r  a n d  S in g e r,  
2 0 6 0  S . F lo r is s a n t  R d .,  F lo r is s a n t ,  M o .
S t .  L o u is  ( P a g e -W a r s o n ) ,  M o . . . A p r i l  8 t o  1 5
Io n ia ,  M ic h ..................................... A p r i l  1 8  t o  2 9
Singers:
A s h b y ,  K e n n e th  a n d  G e n e va . S in g e rs  a n d  M u s ic ia n s , 
1 2 5 4  E .  T h o m p s o n  R d .,  I n d ia n a p o lis  2 7 , I n d .  
B a i le y ,  C la re n c e  a n d  T h e lm a .  S o n g  E v a n g e lis t s ,  
R o u te  4 , P o r t la n d ,  In d .
B a ld r id g e ,  W i l l i s  a n d  V e lm a  ( D e B o a r d ) .  S o n g  
E v a n g e lis t s ,  2 4  S h a rit a n e  D r .,  E a s t  S t .  L o u is ,  I I I .  
B ie rc e ,  J a c k .  S o n g  E v a n g e lis t ,  P . O .  B o x  5 2 7 ,  
K a n s a s  C it y  4 1 ,  M o .
F l i n t  ( C e n t r a l) ,  M ic h ......................... A p r i l  9  t o  1 5
A u b u r n ,  I n d   A p r i l  2 0  t o  2 9
B o h i,  J a m e s .  S in g e r,  B o x  1 1 4 , O . N . C . ,  K a n ­
k a k e e , I I I .
I n d ia n a p o lis  ( W .  S id e ) ,  I n d  A p r i l  2 t o  8
R ic h m o n d  ( F i r s t ) ,  I n d   A p r i l  22
B r o w n ,  C u r t is  R . S o n g  E v a n g e lis t ,  4 4 9  B re se e  
A v e .,  B o u r b o n n a is ,  I I I .
W in c h e s t e r  ( F i r s t ) ,  I n d ...................  A p r i l  5 t o  1 5
N e w  C a s t le  ( F i r s t ) ,  I n d  A p r i l  1 8  t o  2 9
C a ll ih a n ,  J i m  a n d  E v e ly n .  S in g e rs  a nd  M u s ic ia n s , 
B o x  3 1 2 3  O . B . ,  D a y t o n  3 1 , O h io  
C a r m ic k le ,  J a m e s  a n d  J u a n i t a .  S in g e rs  and  M u s i­
c ia n s , 4 0 2 3  M e sa  A v e . ,  S a ra s o t a ,  F la .
C o u lt e r ,  M is s  P h y l l i s .  S o n g  E v a n g e lis t ,  P . O .  B o x  3 3 , 
N in e v e h ,  I n d .
B e e c h  G ro ve ,  I n d  A p r .  2 5  to  M a y  6
C r id e r ,  J i m  a n d  J a n e t .  S in g e rs  a n d  M u s ic ia n s ,
B o x  1 5 7 , S h i r l e y ,  I n d .
D a r m , J e a n  a n d  J a n e .  S o n g  E v a n g e lis t s ,  3 3 8
M ic h ig a n  A v e . ,  A d r ia n ,  M ic h .
D a v is ,  L e la n d  R . S o n g  E v a n g e l is t ,  N a z a r e n e  D is ­
t r i c t  C e n te r ,  R . D .  1 , L o u is v i l le ,  O h io  
W e s t  P o in t ,  O h io    A p r i l  1 1  t o  2 2
18 (118) •  HERALD OF HOLINESS
D e n n is ,  D a r r e ll  a n d  B e t t y .  S o n g  E v a n g e lis t s  a nd  
M u s ic ia n s , P .O .  B o x  5 2 7 ,  K a n s a s  C it y  4 1 ,  M o .
M a r t in s v i l le  ( T r i n i t y ) ,  I n d  A p r i l  1 t o  8
C a m b y ,  I n d   A p r i l  1 1  t o  22
D u n m ir e ,  R a lp h  a n d  J o a n n .  S in g e r s  a n d  M u s ic ia n s , 
2 0 2  G a rw o o d  D r iv e ,  N a s h v i l le ,  T e n n .
N e w a r k  ( F i r s t ) ,  O h i o .......................  A p r i l  5  t o  1 5
G a la t in ,  T e n n   A p r i l  1 8  t o  29
E v e r le t h ,  L e e  a n d  J u d y .  S o n g  E v a n g e l is t s ,  6 1 8
8 t h  S t . ,  M a r ie t t a ,  O h io  
F a g a n ,  H a r r y ,  a n d  W i f e .  S in g e r s  a n d  M u s ic ia n s , 
R . D .  1 ,  B o x  9 3 ,  C a r m ic h a e ls ,  P a .
F o r d ,  A .  E . ,  a n d  M r s .  S o n g  E v a n g e l is t s ,  6 4 7
W .  L in c o ln  S t . ,  C a ro , M ic h .
G i l le s p ie ,  S h e rm a n  a n d  E ls ie .  S o n g  E v a n g e lis t s ,  
1 6 1 4  R e c to r  A v e . ,  M u n c ie ,  I n d .
G o d f r e y ,  L a u r a  M . S in g e r ,  7 9 7  N .  W il s o n ,  P a s a ­
d e n a  6 , 6 a l if .
G r a n g e r ,  M is s  M a r jo r ie .  S o n g  E v a n g e l is t ,  3 6 3 4
B la in e  A v e . ,  S t .  L o u is  1 0 ,  M o .
G re e n ,  J a m e s  a n d  R o s e m a r y .  S in g e rs  a n d  M u s i­
c ia n s ,  1 2 0 1  B o w e r  C o u r t ,  N e w  C a s t le ,  I n d .
D e n v e r  ( F i r s t ) ,  C o lo   A p r i l  4 t o  8
R e n o , N e v .  ( c i t y - w i d e ) ................... A p r i l  1 1  t o  2 2
H a a s , W a y n e  a nd  J u n e .  S in g e r s  a n d  M u s ic ia n s , 
R o u te  1, C o ry ,  In d .
C h a r le s t o n  ( L o u d o n d a le ) ,  W . V a .
........................................................ M c h . 2 9  t o  A p r .  8
M it c h e l l ,  i n d   A p r i l  1 1  t o  2 2
H o d g e , R a lp h  a nd  M r s .  S o n g  E v a n g e lis t s  a n d  
M u s ic ia n s ,  4 1 7  L a w r e n c e  S t . ,  B e n to n , I I I .
H o s t e t le r ,  R o b e r t  L .  S o n g  E v a n g e l is t ,  1 0 1 7  E .
F i r m in ,  K o k o m o , I n d .
J a n t z ,  C a lv in  a nd  M a r j o r i e .  S in g e r s  a nd  M u s i­
c ia n s ,  P . O .  B o x  5 2 7 ,  K a n s a s  C it y  4 1 , M o .
C o s h o c to n , O h io  ..................................  A p r i l  4  t o  15
M e a d e , K a n s a s  .........................  A p r .  2 5  t o  M a y  6
K e l l e r - Y o r k  P a r t y ,  T h e .  S in g e r s  a n d  M u s ic ia n s , 
B o x  4 4 4 , N a m p a ,  Id a h o  
K e l l y ,  D o n a ld  J .  a n d  H e le n  ( G r e e n le e ) .  S in g e rs  
a n d  M u s ic ia n s ,  R o u te  2 ,  H u m e s to n ,  Io w a
C a n o n  C it y ,  C o lo .................................. A p r i l  8 t o  15
P e o r ia  ( F i r s t ) ,  I I I .............................  A p r i l  1 8  to  29
K e n n e d y ,  R o g e r  D . S o n g  E v a n g e l is t ,  3 4 3 7  E .  C a r­
p e n t e r  R d .,  F l i n t  6 ,  M ic h .
L a p e e r ,  M ic h ................................................ A p r i l  9  t o  15
A k r o n  ( A r l i n g t o n  S t . ) ,  O h io  . .  . A p r i l  2 3  t o  2 9  
M c C o y ,  N o r m a n  E .  S o n g  E v a n g e l is t ,  1 3 1 8  E a s t  
2 8 t h  S t . ,  A n d e rs o n ,  In d .
D a n v i l le ,  I n d .  ( M e t h . )  ................... A p r i l  8  t o  15
O s c o d a , M ic h .  ( M e t h . )  ..............  A p r i l  1 7  t o  22
M c N u t t ,  P a u l  W .  S o n g  E v a n g e l is t ,  P . O .  B o x  5 2 7 ,
K a n s a s  C i t y  4 1 ,  M o .
N o r f o lk ,  V a ...................................................A p r i l  9  t o  15
G a r y ,  I n d .................................................  A p r i l  1 6  t o  22
M e r e d it h ,  D w ig h t  a n d  N o r m a  J e a n .  S o n g  E v a n ­
g e lis ts  a n d  M u s ic ia n s ,  P . O .  B o x  5 2 7 ,  K an sa s 
C it y  4 1 ,  M o .
G u y m o n ,  O k la .............................. M c h . 2 9  t o  A p r i l  8
C o u n c il  B lu f f s  ( F i r s t ) ,  I o w a  . . A p r i l  1 1  t o  2 2  
M il le r ,  M rs . R u th  E .  S o n g  E v a n g e l is t ,  B o x  9 7 8 , 
R e a d in g ,  P a .
M itc h e lls ,  T h e  M u s ic a l ( L lo y d  a n d  A d d ie ) .  S ong 
E v a n g e lis t s  a n d  M u s ic ia n s , R . D .  1 , S u m m e r v i l le ,  P a .
S t .  L o u is ,  M ic h .......................................... A p r i l  3 t o  15
C a n b y,  M in n ............................................... A p r i l  1 7  to  29
M u lle n ,  D e V e r n e .  S o n g  E v a n g e l is t ,  6 7  W ils t e a d  
D r iv e ,  N e w m a rk e t ,  O n t a r io ,  C a n a d a  
M u n d , F r e d  A .  S o n g  E v a n g e l is t ,  1 0 1 0 1  C o b u rg  
L a n d s  D r iv e ,  S t .  L o u is  3 7 ,  M o .
O s b u r n ,  B r ia n .  B lin d  S o n g  E v a n g e l is t ,  2 2 0 6  O re g o n  
A v e . ,  O r la n d o ,  F la .
P a u l,  C h a r le s  L .  S o n g  E v a n g e l is t ,  R o u te  5 , C o o k e ­
v i l l e ,  T e n ' .
Q u a lls ,  P a u l  M . S o n g  E v a n g e l is t ,  5 4 4 1  Lak e  
Je s s a m in e  D r .,  O r la n d o ,  F la .
S o . P o r t la n d  ( F i r s t ) ,  M a in e   A p r i l  4 t o  15
D a n v i l le  ( F i r s t ) ,  I I I ...........................  A p r i l  16  t o  22
R ic h a r d s ,  L a r r y .  S o n g  E v a n g e l is t ,  P . O .  B o x  6, 
M a r t in s v i l le ,  I n d .
R u s h in g ,  D e e  a n d  B e rn a d e n e .  S in g e rs  a n d  M u s i­
c ia n s ,  K in g  C it y ,  M o .
B i l o x i  ( F i r s t ) ,  M is s   A p r i l  2  to  8
N a s h v i l le  ( G ra c e ) ,  T e n n .......................A p r i l  1 5  t o  22
S a n fo r d ,  M r s .  R u t h .  S o n g  E v a n g e l is t ,  9 5 5 3  H iw a y  
6 7 ,  S t .  L o u is  3 6 , M o .
S i g l e r ,  R a y .  S o n g  E v a n g e l is t ,  4 0 0 1  K in g s  H ig h ­
w a y ,  D a y to n  6 ,  O h io  
S la c k ,  D .  F .  S o n g  E v a n g e l is t ,  R o u t e  2 , V e v a y ,  In d . 
O k la h o m a  C it y  ( S .  S id e ) ,  O k la .
....................  M c h .  2 8  t o  A p r .  8
R is in g  S u n , In d .  ( M e t h . )  ...........  A p r i l  1 1  t o  20
W a t e r m a n ,  G e o rg e  R . S o n g  E v a n g e l is t ,  8 5  W e n d e ll 
S t . ,  C a m b rid g e  3 8 , M a s s.
U x b r id g e ,  M a s s ............................ M c h . 3 0  t o  A p r .  8
B u t le r ,  N . l ..............................................  A p r i l  1 8  t o  29
W h i s l e r ,  J o h n  F .  B l in d  S in g e r ,  4 0 4  N . F ra n c is , 
C a r t h a g e ,  M o .
D a lla s  ( B u c k n e r) ,  T e x ......................  A p r i l  5 t o  15
H o o k e r  ( F i r s t ) ,  O k la .........................  A p r i l  2 0  t o  29
W ilk in s o n  T r i o  ( L lo y d  M .,  W i f e  a n d  D a u g h t e r  M a r­
g a r e t ) .  1 1 0 4  P e n n  S t . ,  C o lu m b u s ,  I n d .
Y o a k u m ,  M r s .  B e a t r ic e .  S o n g  E v a n g e l is t ,  3 0 9  W . 
J a c k s o n  B lv d .,  M e d fo rd ,  O re .
P a s c o , W a s h ..........................................  A p r i l  1 t o  11
- N a z a r e n e  P u b lis h in g  H o u s e ,  P . O .  B o x  5 2 7 ,  K ansas 
C it y  4 1 , M is s o u r i.
This d ra m a tic  p ic ture  shoivs the in ­
ter ior of the n e w ly  com ple ted  sanctu­
a ry  of Chicago First Church, Dr. Cecil 
Ewell ,  pastor. Built  during  1961 and  
ded ica ted  on T hanksgiving  Su n d a y  by  
Genera l  S u per in ten den t  H ardy  C. 
Powers,  the san ctuary  is of co n tem p o ­
ra ry  design, and seats a p p ro x im a te ly  
one thousand persons.
Im m ed ia te ly  below is an ex ter ior  v iew ,  
w ith  the n e w ly  com ple ted  educational  
unit  in  the background, which pro ­
v id e s  facili ties for  the H ighland C hris­
tian School, opera ted  as an a d jun c t  to  
the  total evangelis t ic  outreach of the  
church. The total p ro p er ty  t'alue is 
appra ised  at $1 mil lion. See the full  
report  in “The Church at Work: The  
Local Churches.”
The them e for the C haplains’ R etrea t  
recen tly  held in Kansas  C i ty  w as “Men  
of Faith in a W orld  of Fear.” P ic tured  
are the e leven chaplains who at tended.  
Left to right, (sea ted)  Chaplain Veldon  
Dobbs: Chaplain Reginald  Berry: C hap­
lain Arehel  M eredith; and Chaplain  
V ernon Sw im : (row  2) Paul Skiles,  
director;  C haplain C onley  Pate: Chap­
lain C lifford  K eys;  and Chaplain C lif­
ford  Fisher; (ro w  3) Chaplain Calvin  
Causey; Chaplain Harlan Shippy;  
Chaplain Shural K nippers;  and C hap­
lain William  Martin.
The Church of the N azarene  in Selah,  
W ashington, w as organized  in 1954 and  
m et  in ren ted  quar ters  until  the p res­
ent p ro p er ty  w as  com ple ted  in S e p tem ­
ber of 1961, w ith  171 persons present  
for the f irs t  serv ice  in the n e w  b u i ld ­
ing. The church teas ded ica ted  by  
Distrie t  Su per in ten den t  R a y m o n d  C. 
K ra tze r .  Rev. A r th u r  J. S to t t  is the  
pastor.
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CROSSES
A ppropria te  K eepsakes  E veryone  W ill  E njoy  H aving
Cross Bookmark
F o u r  s p r in g l ik e  d e s i g n s  w i th  favo r i t e  
E a s t e r  sc r ip tu re s ,  d ie -cut,  a n d  p r in t ed  
o n  h e a v y  s tock  in  fou r  v iv id  colors. 
S ize  3 x 5".  C o m e  a s s o r te d .  (WA) 
BM-7911 100 for $1.50; 500 for $7.50
Gold Cross
I n e x p e n s iv e  bu t  g o o d  q u a l i ty ,  h e a v i ly  
go ld -p la ted .  M o u n ted  o n  c a r d .  1 Va "  . 
(GO)
PI-1 Screw  back  
PI-2 Stick-pin sty le
Each, 10c; 12 for $1.10
Stick-P in  Cross
N ove l!  W h i te ,  cel lu lo id  w i th  1” s t r a ig h t  
p in  a t t a c h e d  a t  top.  M a y  b e  e a s i l y  
p in n e d  to  su i t  o r  d re s s .  1 Vs" h igh .  (HP) 
FI-7377 12 for 30c; 100 for $2.00
Lum inous Cross
W h i te  m o ld e d  p las t ic ,  b e v e l e d  e d g e s ,  
c o lo red  ta s s e l ,  g o ld - s ta m p e d  text.  2 Vi" 
h igh .  G lo w s  long  a f te r  l igh ts  g o  out.  
(WA)
AW -5295 "He Lives"
A W -5296 "Trust in God"
A W -5297 "Jesus C ares"
AW -5298 "God Is Love"
E ach, 10c; 12 for $1.10; 50 for $4.25
THINGS TO MAKE
Fascinating handw ork  for the whole  class tha t  w ill  help teach  
Bible truths.
Stained-glass W indow
Five  p ic tu re s  to color  a n d  cons t ruc t  into 
13 Va x 30"  s t a i n e d  w in d o w .  Ins truc t ions  
i n c lu d ed .  (CD)
H-1610 Easter  
H-1608 T hank sg iv in g  
H-1609 N ativ ity  
H-1611 D avid  
H-1612 Joseph
Each, 25c
M ural
O u t l in e d  p ic tu re  on  h e a v y  w h i t e  p a p e r  
w h ic h  th re e  or four  c a n  color  a t  s a m e  
time. Will  hold in te re s t  in  th e  w e e k s  
l e a d i n g  u p  to E as te r .  Size 53 x 21"  (CD) 
H-1505 Christ Is R isen  
H-1502 Jesus an d  the Children  
H-1503 P a lestin e  
H-1504 N ativ ity
Each, 98c
I
P en cil
E veryb od y  w ill b e  d e lig h ted  to rece iv e  
on e of th ese  sou ven irs.
Luste r - f in ished  l e a d  p en c i l  im pr in ted ,  
" E a s t e r  G r e e t in g s — C h u r c h  of th e  N a z a ­
r e n e . "  7 V2 "  long.  No.  2 V i  l e a d ,  d u r a b l e  
e r a s e r .
PE-59 5c; 100 for $4.50
Post Card
Som eth ing to sen d  to a ll in your com ­
m unity.
B eautifu l  lily, open -B ib le  d e s i g n  p r in ted  
on  g lo s s y  s tock  in  full color,  w i th  brief 
inv i ta t ion  to  th e  C h u r c h  of th e  N a z a r e n e .  
R e v e r s e  s id e  m a y  b e  u s e d  for a d d r e s s  
a n d  p e r s o n a l  no te .  3 V2 x 5 V2 ".
SC-6002
W ith imprint 100 for $4.00; 500 for 
$9.00; 1.000 for $15.00  
W ithout imprint 100 for $1.50; 500 for 
$7.00; 1.000 for $12.50
Stori-ram a
B oys an d  girls w ill r ea lly  like this.
A c cord ion -s ty le ,  s i x - p a g e  b o o k le t  colo r­
fu lly  d e c o r a t e d ,  a n d  m e a n i n g f u l ly  il lus­
t r a t e d  w i th  p r in t ed  tex t  of the  E a s te r  
s to ry  from the  G o s p e l s .  2 3A  x  5 Vi". 
(WA)
AW -1430 15c; 12 for $1.65
Ribbon
Som eth ing n ice  to p in on a ll w h o  attend.
P u r p le  le t te r ing  r e a d s ,  " G  r  e  e t i n  g  s! 
This  G lo r ious  E a s t e r — N a z a r e n e  S u n d a y  
S c hoo l , "  on  lu s t ro u s  y e l l o w  r a y o n .  6" 
long.
PI-85 3c; 100 for $2.00
M agic S late
A storybook that's r ea lly  different and 
s o  m uch fun!
C h i ld re n  r e a d  th e  B ib le  s to ry ,  t h e n  t race  
ou t l ine  f ig u res  on  buil t- in  M ag ic  Slate. 
Lift th e  p la s t i c  c o v e r in g  a n d  d r a w i n g  
v a n i s h e s ,  r e a d y  to b e  u s e d  a g a i n .  5 Vi 
x 7 Vi". (CD)
H-5462 Jesus' Resurrection  
H-5459 N ight Jesus W a s  Born 
H-5460 Jesus G oes to the Tem ple  
H-5461 Jesus and  the Children
E ach, 35c; 6 for $1.95
E a s t e r  S u n d a y — an ideal tim e  to m ake sp ec ia l 
reco gn ition s . . .  for p erfect attend ance . . .  for 
years of service  . . .  tor b rin g in g  the la rge st num ­
ber. Fo r ap p ro p ria te  su ggestio n s on B ib le s , p ic ­
tu res, books, a n d  su ch lik e , see our 1 9 6 2  M a s te r  
B u y in g  G u id e — free upon request.
Easter is April 22 PLAN NOW for this important Sunday
